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L=Ensigne, Noah  Surgeon in Extraordinary 20 Mar. 1671 (LC 3/26, f. 145).  No further occ. 
 
L'Ortie, ---  Chaplain in Ordinary 23 Nov. 1681 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
 
La Brie see Tattau 
 
La Count, David  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary 31 Aug. 1691 (Rimbaud, 
p. 19).  Prob. vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
La Grange (Legrange), ---  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal (Gregorian) occ 
Est. of 5 July 1687 (LS 13/255, f. 29).  Last occ. Est. of 20 Mar. 1688 (Ibid., f. 32).  Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
La Marr, Claude  Third Child of the Kitchen 12 Mar. 1673 (LS 13/252, f. 171v).  Prob. vac. 
6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
La Marr, John Billon  Gentleman of the Chapel Royal [?in Ordinary, w/o fee] 23 July 1671 
(LC 3/27, f. 53).  Gentleman of the Chapel Royal 12 Feb. 1676 (Rimbault, p. 50).  Ev. vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
La Roach (La Roch, Laroach), Peter  Supernumerary Yeoman Harbinger 6 Mar. 1683 (LS 
13/254, f. 53; LS 13/9, f. 15).  Yeoman Harbinger 23 June 1684 (LS 13/9, f. 15).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II.  Supernumerary Yeoman Harbinger 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  
Third Yeoman Harbinger 26 Mar. 1689 (LS 13/256).  First Gentleman Harbinger 30 June 
1702 (LS 13/258 f. 12). Gentleman Harbinger 25 July 1715 (LS 13/260; LS 13/262, f. 6v).  
D. by 2 June 1746 (LS 13/262, f. 55; LC 5/161, p. 245). 
 
La Serre, James  Musician 29 Jan. 1733 (LC 3/64, p. 250).  D. by 10 Nov. 1759 (LC 3/66, p. 
68). 
 
La Tour see de la Tour 
 
La Violette, Peter  Groom of the Hunting Stable 1 Jan. 1698 (LS 13/198, f. 61).  Vac. 8 Mar. 
1702 on d. of William III. 
 
la Tour, René  Bottlegroom 2 Jan. 1694 (LS 13/198, f. 51).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Labadie, James  Yeoman of the Cellar 29 Apr. 1685 (LS 13/10, f. 5; see James de la Badie, 
Page of the Bedchamber). Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Labelle, Alexander  Sixth Child of the Kitchen 16 Dec. 1717 (LS 13/261, f. 22v).  Fifth Child 
of Kitchen 13 Dec. 1718 (Ibid., f. 26).  Fourth Child of the Kitchen 29 Sept. 1720 (Ibid., f. 
31v).  Third Child of the Kitchen 1 Aug. 1721 (Ibid., f. 34v).  Second Child of the Kitchen 18 
Mar. 1724 (Ibid., f. 40v).  First Child of the Kitchen 22 Jan. 1725 (Ibid., f. 43v).  Second 
Child of the Household Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 28v).  Third Groom of the Queen's 
Kitchen 1 Mar. 1728 (Ibid., f. 33v).  Seventh Groom of the Kitchen d. by 31 Aug. 1742 (Ibid., 
f. 91). 
 
Labern (Laberan), William  Yeoman of the Guard first occ. 1743 (Chamberlayne [1743] II 
iii, 217).  Vac. by 16 Aug. 1760 (LC 3/58, p. 73). 
 
Lacaux, Peter  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1739 to 25 Dec. 1740 (E 407/2/112-
115).  Vac. from 25 Dec. 1741 (Ibid., no. 116).  
 
Lacey, Abraham  Trumpeter 17 July 1806 (LC 3/68, p. 100).  Vac. by 1822 (RK [1822], p. 
122). 
 
Lacy, Jerome Under Housekeeper, Keeper of the Privy Lodgings, Gallery, Standing 
Wardrobe and Gardens at Audley End 13 Oct. 1671 (LC 7/1, f. 51).  Surr. by 8 Sept. 1683  
(Ibid.). 
 
Lacy, Robert Falconer 9 July 1660 (LC 3/25, f. 66).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Ladd, Charles Child of the Chapel Royal voice changed by 6 Nov. 1766 (LC 5/29, p. 177). 
 
Ladd, E.  Porter to the Stables 31 May 1836 (MOH SB 1, p. 229).  No further occ. 
 
Ladd, Henry  Messenger in Extraordinary 1 Nov. 1664 (LC 3/26, f. 131).  No further occ. 
 
Ladd, Nicholas  Gentleman of the Chapel Royal 15 Aug. 1743 (Rimbault, p. 53; EB 36, p. 
40).  D. 9 July 1783 (WAR, p. 412 n. 10). 
 
Lafuel, E.  Coffee Room Woman at Brighton pd. from 6 July 1820 to 5 Jan. 1823 (LS 2/46-
49).  Vac. 6 Jan. 1823 (LS 2/49). 
 
Laight (Haight), Mary  Necessary Woman 14 Feb. 1753 (LC 3/65, p. 265).  D. by 28 Dec. 
1753 (LC 3/65, p. 272). 
 
Lainge, John  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 31 July 1668 (LC 3/26, f. 
138v).  No further occ. 
 
Lake, ---  Chaplain in Waiting occ. 1687-11 Dec. 1688 (Chamberlayne [1687], p. 158; LC 
3/30, f. 38v).  Ev. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. [?Pos. Edward Lake]). 
 
Lake, Francis Gerard (Lake) 2nd Viscount  Gentleman of the Bedchamber 13 Mar. 1813 (LC 
3/68, p. 136).  Res. by 17 July 1830 (LC 3/70, p. 44). 
 
Lamb see also Burges 
 
Lamb, Mary  Laundress of the Board to the Queen in Extraordinary (to succeed at the 
vacancy of Mary Leigh) 14 July 1684 (LS 13/254, f. 61v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles 
II. 
 
Lamb, Sir Charles Montolieu, 2nd Bart.  Knight Marshal Gt. in reversion 17 Nov. 1795 (C 
66/3918); succ. 11 Oct. 1824 on d. of Sir James Bland Lamb (B. Burke, A Genealogical and 
Heraldic Dictionary of the Peerage and  Baronetage [1904], p. 906 gives app. as 21 Mar. 
1825).  D. 21 Mar. 1860 (Ibid.). 
 
Lamb, Gervase (Jervase)  Supernumerary Scourer of the Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 
(LS 13/34, f. 27).  Second Porter and Scourer of the Household Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 
(LS 13/35, f. 26v).  Second Scourer of the Household Kitchen Est. of 30 June 1674 (LS 
13/36, f. 28v).  D. Mar. 1682 (LS 13/9, f. 9A). 
 
Lamb, Henry  Messenger in Extraordinary 18 May 1745 (LC 3/65, p. 185). Messenger 12 
July 1746 (Ibid., p. 200; LC 3/67, p. 39).  D. by 4 Jan. 1773 (LC 3/58, p. 411). 
 
Lamb (Lambe), John  Chaplain in Ordinary 21 Oct. 1673 (LC 3/27, f. 30v).  Chaplain in 
Waiting first occ. 1676 (Chamberlayne [1676], p. 163; LC 3/24, f. 14 [succeeding John 
Neale, d. 14 Apr. 1675]; LC 3/56, p. 49; LC 3/57, f. 32v; LC 5/166, p.119).  D. 10 Aug. 1708 
(AC I iii, 36). 
 
Lamb, Patrick, [sen.] Third Yeoman of the Pastry 16 Oct. 1660 (LS 13/7, f. 11). Second 
Yeoman of the Pastry 17 Jan. 1662 (LS 13/252, f. 241, app. prob. coinciding with that of 
Arthur Delroy as Third Yeoman of Pastry).  Vac. by 1 Oct. 1668 (LS 13/35).  Sergeant of the 
Pastry 5 Nov. 1676 (LS 13/253, f. 62).  Yeoman of the Pastry 13 Apr. 1685 (LS 13/10, f. 10). 
First Yeoman of the Pastry 1 Mar. 1689 (LS 13/257, p. 3; LS 13/258, f. 7). 
--Child of the Queen's Kitchen 3 Apr. 1672 (LS 13/252, f. 181). Groom of the Queen's 
Kitchen 4 Sept. 1674 (LS 13/254, f. 8).  Master Cook of the Queen's Kitchen 2 Aug. 1677 (LS 
13/253, f. 67).  Master Cook of the Kitchen 14 Feb. 1683 (Ibid., f. 94v).  Second Master Cook 
of the Kitchen 13 Apr. 1685 (LS 13/10, f. 7).  First Master Cook of the Kitchen 1 Mar. 1689 
(LS 13/257 p. 3; LS 13/258 f. 7).  
D. by 1 Mar. 1709 (LS 13/258, f. 74v; LS 13/259, f. 41). 
 
Lamb, Patrick, jun.  Youngest [Third] Child of the Pastry 26 Mar. 1662 (LS 13/252, f. 236v).  
Supernumerary Child of the Pastry Est. of 1 Dec. 1662 (Conjectural date based on Est. of 1 
Dec. 1662, which lists, but does not name a Supernumerary Child:  LS 13/31, f. 17; first 
named:  LS 13/34, f. 26; LS 13/35, f. 20v).  Child of the Pastry Est. of 30 June 1674 (LS 
13/36, f. 29).  Rem. 10 Nov. 1676 (LS 13/254, f. 14v). 
 
Lamb, Thomas  Yeoman of the Revels 19 Nov. 1716 (LC 3/63, p. 147).  D.  by 30 Sept. 1719 
(Ibid., p. 211). 
 
Lamb, William  Child of the Chapel Royal occ. 1723-1729 (Chamberlayne [1723] II iii, 559; 
last occ. ibid. [1729] II iii, 254).  Voice changed by 30 June 1727 (LC 5/159). 
 
Lamb, William  Drum-major (to Coldstream Guards) 21 Dec. 1795 (LC 3/68, p. 26). Res. by 
8 Sept. 1806 (LC 3/68, p. 100). 
 
Lambert, ---  Chaplain in Ordinary 30 [Aug. 1664] (LC 3/26, f. 32).  No further occ. 
 
Lambert, Andrew  Page of the Robes 7 Aug. 1666 (LC 3/25, f. 60).  Rem. by 15 Sept. 1667 
(Ibid.; LC 3/24, f. 21). 
 
Lambert, Daniell  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1685-88 
(Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27; last occ. LC 3/30, f. 70v).  Vac. by 1694 (Chamberlayne 
[1694] II, 251-52). 
 
Lambert, Francis Silversmith and Jeweler 16 Aug. 1830 (LC 3/69, p. 157).  No further occ. 
 
Lambert, John  Yeoman of the Guard occ. list of 1 Oct. 1684-1694 (A General and Compleat 
List, p. 2; LC 3/30, f. 70v; last occ. Chamberlayne [1694] II, 251).  Vac. by 1696 (Hennell, p. 
286). 
 
Lambert, Nathaniel  Gentleman Pensioner 21 Apr. 1711 (LC 5/166, p. 17 reversed).  Pd. to 
29 Sept. 1744 (E 407/2/120).  Last occ. 1745 (Chamberlayne [1745] II, 224).  Vac. by 25 
Dec. 1746 (E 407/2/121).  
 
Lambert, Roger  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1673-78 
(Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27).  Vac. by 1678 (LC 3/24, f. 27). 
 
Lambert, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1685-88 
(Hennell, p. 257; LC 3/24, f. 27; last occ. LC 3/30, f. 71).  Vac. by 1694 (Chamberlayne 
[1694] II, 251-52). 
 
Lammeson (Lammesum), Carolus  Groom of the Crown [Coursers  or Great Horse] Stable 
19 May 1690 (LS 13/198, f. 34v).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Lampen, George  Yeoman of the Carriages occ. 1692-?8 Mar. 1702 (Chamberlayne [1692] I, 
140).  Clerk of the Avery 6 July 1702 (LS 13/199, f. 5). Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Lampert, Edward  Gentleman Pensioner pd. from 5 Apr. 1804 (E 407/2/170).  Occ. 1806-
1816 (RK [1806], p. 119; last occ. ibid. [1816], p. 127).  Vac. by 1817 (Ibid. [1817], p. 127). 
 
Lampkin, James  [Supernumerary] Waterman [8 May 1689] (LC 3/32, p. 93).  No further 
occ. 
 
Lampkin (Lamkin), James  Waterman 7 Jan. 1713 (LC 5/166, p. 295; LC 3/63, p. 63).  Surr. 
by 20 Feb. 1717 (LC 3/63, p. 152).  Waterman at Pension 5 Aug. 1724 (LC 3/64, p. 1; ibid., 
p. 116).  D. by 15 Feb. 1733 (Ibid, p. 252). 
 
Lampkin (Lamkin), Thomas, sen.  Waterman 12 May 1685 (LC 3/56, p. 37 twice [also listed 
twice LC 3/30, f. 60]; LC 3/32, p. 88; LC 3/5, f. 15).  Surr. by 23 Jan. 1706 (LC 5/166, f. 
181). 
 
Lampkin, Thomas, jun.  [later sen.]  Waterman 23 Jan. 1706 (LC 5/166, p. 181; LC 3/63, p. 
63; LC 3/64, p. 87).  D. by 2 Nov. 1736 (LC 3/65, p. 51). 
 
Lampkin, Thomas, sen. [?III]  Waterman 4 Nov. 1709 (LC 5/166, p. 236; LC 3/63, p. 63).  
Vac. [ev. rem.] by 12 Jan. 1716 (LC 3/63, p. 128).  Waterman at Pension 10 Nov. 1716 
(Ibid., p. 145).  D. by 5 Aug. 1724 (LC 3/64, p. 1). 
 
Lampkin, Thomas, jun. [later sen.; ?IV]  Waterman 20 Feb. 1717 (LC 3/63, p. 152; LC 3/64, 
p. 87).  D. by 12 June 1751 (LC 3/65, p. 247). 
 
Lampkin (Lamkin), Thomas [?V]  Waterman 17 Nov. 1750 (LC 3/65, p. 242).  D. by 18 
Sept. 1756 (LC 3/66, p. 15). 
 
Lampkin (Lamkin), William  Waterman 12 Jan. 1716 (LC 3/63, p. 128).  Vac. 11 June 1727 
on d. of George I.  Waterman 6 May 1730 (LC 3/64, p. 205).  Vac. by 21 Jan. 1747 (LC 3/65, 
p. 206). 
 
Lamplugh, Thomas  Chaplain in Ordinary 27 Jan. [1664] (LC 3/26, f. 32).  Chaplain in 
Waiting occ. Jan. 1666 (LC 3/25, f. 39v; last occ. Chamberlayne [1676], p. 164).  Res. 1676 
on app. as Bishop of Exeter (nom. 28 Sept., cons. 12 Nov. 1676: HBC, p. 247).  
 
Lamport, William H.  Silversmith and Jeweler 16 Aug. 1830 (LC 3/69, p. 156).  No further 
occ. 
 
Lancashire, James  Messenger to the Auditor for Cheshire, Cumberland, Lancashire and 
Westmorland 31 July 1661 (LC 3/26, f. 130).  No further occ.  
 
Lancaster, Charles  Gentleman Sewer 24 Mar. 1705 (LC 5/166, p. 173).  Surr. by 12 Mar. 
1706 (Ibid., p. 183). 
 
Lancaster, William  Gentleman Pensioner pd. by 29 Sept. 1700 to 2 June 1719 (E 407/2/77).  
D. 2 June 1719 (HRC [1719], IV, 28).   
 
Lander, John  First Yeoman of the Scullery 22 Nov. 1660 (LS 13/7, f. 11v).  Second Yeoman 
of the Scullery 22 Apr. 1685 (LS 13/10, f. 10).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Lander, William Porter to the Great Wardrobe occ. 1755 (Chamberlayne [1755] II iii, 130).  
No further occ. 
 
Landford, Christopher  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 25 May 1669 (LC 
3/26, f. 139).  No further occ. 
 
Landon, Sylvanus  [Second] Page of the Cellar 16 Aug. [1660] (LS 13/7, f. 3v).  Groom of 
the Cellar 18 July 1661 (LS 13/7, f. 3v).  Third Yeoman of the Cellar 15 Feb. 1662 (LS 
13/252, f. 238v; listed as supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 24v).  Second 
Yeoman of the Cellar 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v).  First Yeoman of the Cellar 7 Jan. 1676 
(LS 13/254, f. 12v).  Gentleman and Yeoman of the Cellar 29 Oct. 1677 (Ibid., f. 20).  D. 4 
Aug. 1681 (LS 13/9, f. 5). 
 
Landon, Thomas, [sen.]  Third Yeoman of the Buttery 22 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 4; LS 13/8, 
f. 3A; listed as supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 24v).  First Yeoman of the 
Buttery Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26v).  D. 11 Feb. 1680 (LS 13/9, f. 6). 
 
Landon, Thomas [jun.]  Second Page of the Buttery 5 Apr. 1662 (LS 13/252, f. 235v).  
Supernumerary Page of the Buttery Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 24v; sl Est. of 1 Oct. 
1668:  LS 13/35, f. 19).  Second Groom of the Buttery vac. 25 May 1671 (LS 13/252, f. 
185v).  First Groom of the Buttery 25 May 1671 (Ibid, f. 189). Second Yeoman of the Buttery 
12 Feb. 1680 (LS 13/254, f. 34).  First Yeoman of the Buttery 31 Oct. 1683 (Ibid.. f. 56).  
First Groom of the Buttery 22 Apr. 1685 (LS 13/9, f. 6).  Dismissed 1 Dec. 1686 (LS 13/10, f. 
5v).  Supernumerary Groom of the Buttry Est. of 1 Apr. 1689 (LS 13/39).  Vac. by Est. of 1 
Oct. 1699 when supernumerary statues converted to a pension (LS 13/40).   
 
Landon, William  Groom of the Cellar 22 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 3v).  Third Yeoman of the  
Cellar 22 July 1661 (Ibid.).  D. 13 Feb. 1662 (Ibid.). 
 
Landseer, John Engraver 27 Apr. 1797 (LC 3/68, p. 40).  Last occ. 1820 (RK [1820], p. 
120).  Vac. by 1821 (Ibid. [1821], p. 121). 
 
Lane see also de Lane 
 
Lane, Bartholemew  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 15 Nov. 1667 (LC 
3/26, f. 137v).  No further occ. 
 
Lane, Charles  Helper in the Stables 12 Feb. 1811 (MOH WB 1, p. 167).  Superannuated 25 
June 1818 (MOH LB E, p. 128). 
 
Lane, Geering  Gentleman Pensioner occ. 1776-1787 (RK [1776], p. 83; first occ. ibid. 
[1787], p. 98).  Vac. 1788 (Ibid. [1788], p. 98). 
 
Lane, George  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1726 to 8 Aug. 1732 (E 407/2/108).  
D. 8 Aug. 1732 (GM [1732] II, 930). 
 
Lane, James  [First] Groom Huntsman of the Otterhounds occ. Est. of 1661 (Add. MSS. 
36,781, f. 18).  Vac. by 30 Aug. 1661 (LC 3/25, f. 70). 
 
Lane, John  Yeoman of the Poultry 12 May 1660 (LS 13/252, f. 4).  Vac. by 1 Oct. 1668 (LS 
13/35). 
 
Lane, John  Second Groom of Poultry 1 Sept. 1660 (LS 13/7, f. 10v).  Vac. by 14 Oct. 1680 
(LS 13/254, f. 37). 
 
Lane, John  Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 22).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II.   
 
Lane, John  Yeoman of the Guard occ. 1694-1710 [Yeoman Usher by 1699-1710] 
(Chamberlayne [1694] II, 251; Miege [1699] III, 95; last occ. Chamberlayne [1710] II iii, 
551).  Vac. by 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 573-74). 
 
Lane, Joseph  Yeoman of the Guard occ. 1691 (Hennell, p. 258).  Vac. by 1694 
(Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Lane, Michael  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 258).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Lane, Nicholas  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78-Est. of c. 1685-88 (LC 3/24, f. 
27; last occ. LC 3/30, f. 71v).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Lane, Richard  Groom of the Bedchamber 2 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 3).  Vac. 6 Feb. 1685 on 
d. of Charles II. 
 
Lane, Richard  Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 
27v).  Vac. by Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, ff. 70-71). 
 
Lane, Richard  Second Yeoman Rider 13 Aug. 1812 (MOH WB 1, p. 76).  Superannuated 30 
May 1830 (MOH LB F, p. 544; however, acc. LS 2/50, d. 9 May 1824). 
 
Lane, Robert Yeoman Huntsman of the Buckhounds 10 Dec. 1661 (LC 3/25, f. 68v).  Vac. by 
30 Apr. 1675 (LC 3/28, f. 72). 
 
Lane, Robert  Marshal of the Hall in Extraordinary 25 June 1662 (LS 13/252, f. 232).  Did 
not succeed to office. 
 
Lane, Sarah Coffee Room Woman at Brighton 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69v).  Pd. from 10 
Apr. 1813 to 5 July 1820 (LS 2/39-46).  Vac. 6 July 1820 (LS 2/46). 
 
Lane, Thomas  Daily Waiter in Hall 3 April 1662 (LS 13/7, f. 14; LS 13/252, f. 237 gives 
Servitor in Hall).  Supernumerary Servitor in Hall Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 26v).  
Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35). 
 
Lane, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  
Supernumerary Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27v).  No further 
occ. 
 
Lane, William  Sewer in Ordinary= (w/o fee) 18 Nov. 1671 (LC 3/27, f. 22).  No further occ. 
 
Lane, William  Child of the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 
13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Langdale, Robert  Coachman 1 Feb. 1714 (LS 13/199, f. 69).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of 
Anne. 
 
Langden, J.  Messenger to the Lord Steward pd. from 18 Jan. 1828 to 11 Aug. 1829 (LS 
2/54-55).  Vac. 12 Aug. 1829 (LS 2/55). 
 
Langford, Samuel  Comptroller of the Accounts of the Treasurer of Chamber  30 July 1690 
(CTB IX, 759).  D. by 30 Dec. 1690 (Ibid., 950).  
 
Langford, William  Chaplain 10 Dec. 1781 (LC 3/67, p. 129).  D. 21 Jan. 1814 (LC 3/68, p. 
160; GM [1814] LXXXIV [1], 202). 
 
Langhorne, James  Child of the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 
13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Langhorne, Thomas  Verger to the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 
(LS 13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Langhorne, Thomas  Yeoman of the Vestry 1 Oct. 1722 (LS 13/200, f. 62; LS 13/201, f. 
14v).  D. by 3 Sept. 1754 (LC 3/58, p. 1). 
 
Langley, Edward  Waterman 1 Aug. 1743 (LC 3/65, p. 160; LC 3/58, f. 86v).  D. by 8 Apr. 
1763 (LC 3/58, p. 345). 
 
Langley, James  Cock and Crier 3 May 1703 (LS 13/10, f. 14).  Prob. vac. 1 Aug. 1714 on d. 
of Anne. 
 
Langley, John  Supernumerary Groom of the Ewry 1 Feb. 1679 (LS 13/254, f. 28).  Groom of 
the Ewry 26 Sept. 1679 (Ibid., f. 31v, app. prob. coinciding with that of Robert Mawr as 
Second Yeoman of the Ewry).  Res. by 25 June 1681 (Ibid., f. 39v). 
 
Langley, John  Yeoman of the Guard occ. 1735-1745 (Chamberlayne [1735] II iii, 110; last 
occ. ibid. [1745] II iii, 227).  Vac. by 1748 (Ibid. [1748] Ii iii, 134-35). 
 
Langley, Thomas Physician in Extraordinary 4 Mar. 1661 (LC 3/26, f. 143).  No further occ. 
 
Langley, Thomas  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1739 (E 407/2/112).  Last occ. 
1752 (CCR [1752], p. 96).  Vac. by 1753 (CCR [1753], p. 95).  
 
Langley, William (Guilliam)  Messenger 20 July 1660 (LC 7/1, f. 63).  D. by 4 Aug. 1666 
(LC 3/25, f. 128). 
 
Langley, William  First Yeoman of the Chandry 23 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 5; LS 13/8, f. 4A). 
D. 29 Dec. 1665 (LS 13/8 f. 4A). 
 
Langly (Langley), James (Jacob) Drummer in Extraordinary (w/o fee) 20 Dec. 1675 (RECM 
I, 154 citing LC 5/141, p. 314).  No further occ.  (Pos. vac. 6 Feb. 1685: see BDECM, p. 662). 
 
Langstaffe (Lanstaffe), William  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. 12 Mar. 
1669-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II. 
 
Langston, Francis  Sergeant at Arms 22 June 1660 (LC 3/24, f. 10).  D. by 14 Mar. 1664 
(Ibid.). 
 
Langston, William  Gentleman Pensioner occ. 1790-1791 (RK [1790], p. 98; last occ. ibid. 
[1791], p. 98).  Vac. by 1792 (Ibid. [1792], p. 98). 
 
Langwith, John  Messenger to the Lord Treasurer 17 July 1677 (LC 7/1, f. 67; LC 3/30, f. 
63; LC 3/32, p. 79).  D. by 14 Oct. 1692 (CTB IX, 1866). 
 
Lanier, Andrea (Andrew)  Musician for the Wind Instruments (flutes and cornets) 13 July 
1660 (BDECM, p. 669; LC 3/2, f. 21v; initial app. 22 July 1612: BDECM, p. 666).   D. 30 
Oct. 1660 (BDECM, p. 669). 
 
Lanier, Clement  Musician for the Wind Instruments 4 Oct. 1661 (RECM I, 23 citing LC 
3/33, p. 66; acc. BDECM, pp. 669, 772 he held two places; initial app. 18 Nov. 1604: ibid.).  
Bur. 6 Nov. 1661 (RECM V, 30).  
 
Lanier, Nicholas  Master of the Music 10 June 1660 (LC 3/24 f. 19; initial app.1625: New 
Grove X, 454). 
--Musician for the Wind Music 3 Aug. 1661 (RECM I, 20 citing LC 5/137, p. 318 confirming 
a grant of Charles I; replaced at dec. as a Musician for the Private Music by Pelham 
Humphrey:  ibid., p. 221 citing LC 3/73, p. 98; initial app. as Lutenist for the Private Music 
12 Jan. 1616: BDECM, p. 689; New Grove X, 454).   
Bur. 24 Feb. 1666 (New Grove X, 454). 
 
Lanier, Thomas  Musician for the Private Music and Musician for the Wind Instruments 
(flute and hautbois) 15 Nov. 1660 (RECM I, 7 citing LC 5/137, p. 245; initial app. Feb. 1644:  
BDECM, p. 693).  Positions abolished 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Lanier, William  Musician for the Wind Instruments 1660 (for sackbut and winds) (BDECM, 
696: certificate 3 Aug. 1661 [sic.]). 
Musician (sackbut) 1660 (Ibid.:  initial app. 10 Feb. 1626: ibid). 
D. by 29 Sept. 1660 (Ibid.).  
 
Lansdowne, Charles (Granville) styled Viscount  Extra Gentleman of the Bedchamber 3 Apr. 
1683 (LC 3/24 f. 2). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  
 
Lansdowne, George (Granville) 1st Lord  Comptroller of the Household 19 July 1712 (LS 
13/258, f. 97v).  Treasurer of the Household 17 Aug. 1713 (Ibid., f. 101).  Vac. by 21 Oct. 
1714 (LS 13/260, app. of 1st Earl of Cholmondeley). 
 
Lanson, John  [Supernumerary] Waterman 27 Sept. 1691 (LC 3/32, p. 93).  No further occ. 
 
Lanthois, John  Porter and Chapel Keeper of the French and Dutch Chapels 23 Jan. 1816 
(LS 13/204, f. 98v).  Last occ. 1835 (RK [1835], p. 123).  Vac. by 1836 (Ibid. [1836], p. 124). 
 
Lantravant, Christian  Child of the Queen's Kitchen 24 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 8). Vac. by 1 
Oct. 1664 (LS 13/34). 
 
Lantre (Santre; Sautre), Guillaume  Musician for the French Music 19 Oct. 1663 (LC 3/26, f. 
35v).  No further occ. 
 
Lany (Lang, Long), ---  Chaplain 8 Feb. 1711  (LC 3/5, f. 8v).  Ev. vac. 1 Aug. 1714 on d. of 
Anne [?Pos. John Leng]).   
 
Lanyth, Robert  Waterman vac. by 19 Dec. 1690 (LC 3/32, p. 89). 
 
Lanyun (de Lauzun), David  (F. David)  Messenger 28 Oct. 1763 (LC 3/58, p. 351; last occ. 
ibid. [1797], p. 89).  Vac. by 1798 (Ibid. [1798], pp. 89-90).  
 
Laponge, Simon  Third Groom of the Larder 14 June 1720 (LS 13/261, f. 30).  Second 
Groom of the Larder 1 Oct. 1722 (Ibid., f. 36).  First Groom of the Larder 1 July 1723 (Ibid., 
f. 37v; LS 13/263, f. 32v).  D. by 2 Feb. 1730 (LS 13/263, f. 44v). 
 
Larchin, John  Waterman 7 May 1757 (LC 3/66, p. 26).  D. by 6 Oct. 1760 (Ibid., p. 79). 
 
Larchin, Thomas  Waterman 14 Sept. 1727 (LC 3/64, p. 87).  D. by 6 July 1738 (LC 3/65, p. 
78). 
 
Larden, Robert  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 258).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Large, John  Chaplain in Ordinary 30 Nov. 1661 (LC 3/26, f. 32).  No further occ. 
 
Laroche, James  Comptroller of the Revels 13 Apr 1728 (LC 3/64, p. 154).  No further occ. 
 
Laroche, John  Corporal of Yeomen of Guard 11 May 1724 (SP 44/179, pp. 15, 143-4). Vac. 
by 13 Jan. 1733 (SP 44/182, p. 31). 
 
Larpent, John  Gentleman Usher Quarter Waiter 21 May 1767 (LS 13/203, f. 53).  Groom of 
the Privy Chamber 5 July 1774 (LC 3/67, p. 69).  Examiner of Plays 6 Oct. 1778 (Ibid., p. 
108).  D. 18 Jan. 1824 (DNB XXXII, 156). 
 
Lascelles, Francis  Groom of the Bedchamber 22 Feb. 1779 (T 52/68, p. 224).  D. 2 Sept. 
1799 (T 53/62, p. 78). 
 
Lasher (Lassher; Latcher), Henry  Waterman occ. Est. of 1663 (BIHR XIX [1942-43], p. 23; 
LC 3/25, f. 73).  Prob. Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Waterman at Pension [8 May 
1689] (LC 3/32, p. 92).  D. by 18 Mar. 1697 (LC 3/31, p. 89). 
 
Latham, George  Yeoman of the Guard pd. from 15 May 1811 to 5 Jan. 1812 (AO 3/106/61-
63).  Last occ. Feb. 1813 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  No further occ. 
 
Latham, John  Physician in Extraordinary to the Person 30 Oct. 1820 (LC 3/69, p. 16). Vac. 
26 June 1830 on d. of George IV. 
 
Latham, Peter  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 5 Jan. 1812 [Yeoman Usher pd. 
from 10 Feb. 1803 to 5 Jan. 1812] (AO 3/106/1-63, 35-63).  No further occ. 
 
Latham, Richard  Yeoman of the Guard pd. from 16 Sept. 1803 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/37-63).  No further occ. 
 
Latham, Thomas  Yeoman of the Guard 20 May 1762 (LC 3/58, p. 233).  Pd. to 5 Jan. 1798 
(AO 3/106/1-19).  Vac. by 5 Jan. 1799 (Ibid., no. 20). 
 
Latimer, Edward (Osborne) styled Viscount  Extra Gentleman of the Bedchamber 31 Oct. 
1674 (LC 3/24, f. 2).  Gentleman of the Bedchamber 29 July 1680 (Ibid.).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
 
Latimer, John  Messenger in Extraordinary (>in Ordinary=) 7 Apr. 1669 (LC 3/26, f. 131v).  
No further occ. 
 
Latour (?De Latour; La Tower), William  Porter and Scourer of the Privy Kitchen Est. of 1 
Oct. 1668 (LS 13/35, f. 26).  Scourer of the Privy Kitchen Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 
28v).  D. 22  Dec. 1683 (LS 13/9, f. 8v). 
 
Latton, John Equerry 15 Mar. 1689 (LS 13/198, f. 31v).  Avenor and Clerk Martial 27 Apr. 
1694 (LS 13/257, p. 120).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III.  
--Master of the Beagles 19 May 1700 (LC 5/166, p. 42).  Office deleted 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
--Master of the Harriers occ. 1701-1702 (Miege [1701] III, 85; last occ. ibid. [1702] III, 85).  
Office deleted 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Laud, Squire  Musician 7 May 1778 (LC 3/67, p. 107).  Last occ. 1787 (RK [1787], p. 90).  
Vac. by 1788 (Ibid. [1788], p. 90). 
 
Lauderdale, John (Maitland) 1st Duke of see Lauderdale, Earl of 
 
Lauderdale, John (Maitland) 2nd Earl of (cr. Duke of Lauderdale 26 May 1672)  
Gentleman of the Bedchamber 3 July 1660 (LC 3/2, f. 6; LC 3/24, f. 2 gives 10 June [sic] 
1660).  D. 24 Aug. 1682.  
 
Laughton, Richard  Chaplain 27 Nov. 1717 (LC 3/63, p. 177).  D. 28 July 1723 (AC I iii, 50; 
LC 3/63, p. 335). 
 
Laurel, John  Deputy Groom of the Vestry occ. 1737-1738 (Chamberlayne [1737] II iii, 218; 
last occ. Miege [1738] I, 210).  Vac. by 1741 (Chamberlayne [1741] II iii, 233). 
 
Laurence, Philip  Waterman at Pension d. by 11 Mar. 1795 (LC 3/68, p. 21; nl Est. 1782:    
Shelburne MSS. no. 125, p. 180). 
 
Laurence, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1685-88 (LC 3/30, f. 71v).  Vac. by 
1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Laurence, William  Footman 15 Nov. 1788 (MOH WB 1, p. 136; LS 13/204, f. 36).  D. by 6 
July 1798 (Ibid., f. 72v). 
 
Laurent, Andrew  Apothecary in Extraordinary 1 May 1673 (LC 3/27, f. 49v).  No further 
occ. 
 
Lavender, Phillip  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 12 Feb. 1667 (LC 3/26, f. 
122).  No further occ. 
 
Lavers, James  Yeoman of the Coalyard 23 Feb. 1811 (LS 13/267, f. 63).  D. by 10 May 
1811 (Ibid., f. 64). 
 
Lavie, John  Assistant Clerk of the Household 9 Oct. 1782 (LS 13/266, f. 116v).  D. 17 Nov. 
1790 (LS 13/117, p. 126; LS 13/204, f. 116).  
 
Lavington, George  Chaplain 29 Dec. 1730 (LC 3/64, p. 217).  Res. by 28 May 1747 on app. 
as Bishop of Exeter (LC 3/65, p. 209; nom. 15 Dec. 1746, cons. 8 Feb. 1747: HBC, p. 248). 
 
Lavoyne, Martine Embroiderer in Ordinary [?w/o fee] 10 Mar. 1672 (LC 3/27, f. 52).  No 
further occ. 
 
Law, Alexander  First Groom Porter at Gate 29 Mar. 1768 (LS 13/266, f. 54v). Messenger 
of the Board of Greencloth 16 July 1770 (LS 13/266, f. 68v).  D. by 18 Sept. 1787 (LS 
13/267, f. 12v). 
 
Law, Alexander  Fourth Child of the Kitchen 16 Sept. 1793 (LS 13/267, f. 26v).  Third Child 
of the Kitchen 13 Nov. 1799 (Ibid., f. 35v).  Second Child of the Kitchen 23 Feb. 1801 (Ibid., 
f. 39).  First Child of the Kitchen 3 Dec. 1804 (Ibid., f. 46).  Fourth Groom of the Kitchen 6 
Feb. 1806 (Ibid., f. 49).  Third Groom of the Kitchen 6 Apr. 1806 (Ibid., f. 50).  Second 
Groom of the Kitchen 19 Aug. 1806 (Ibid., f. 52).  First Groom of the Kitchen 10 Dec. 1807 
(Ibid., f. 53v).  Third Yeoman of the Kitchen 2 Aug. 1810 (Ibid., f. 61v).  Second Yeoman of 
the Kitchen 24 Dec. 1810 (Ibid., f. 63v).  Vac. 19 Feb. 1812 on transfer to Windsor 
establishment (LS 13/184 p. 252). 
 
Lawd, Francis  Waterman 1 Apr. 1697 (LC 3/31, p. 86; LC 3/5, f. 15).  D. by 23 Mar. 1710 
(LC 5/166, p. 242). 
 
Lawd, Richard  Wine Cooper at Carlton House 4 May 1814 (LS 13/267, f. 74).  No further 
occ. 
 
Lawes (Laws), Henry  Gentleman of the Chapel Royal 1660 [Clerk of the Cheque 1660] 
(Rimbault, pp. 13, 128, 208: initial app. 1625). 
--Composer for the Private Music 16 June [1660] (LC 3/2, f. 21).   
--Musician for the Private Music 31 Aug. 1660 (RECM V, 26 citing C 66/2937 no. 4; initial 
app. 6 Jan. 1631: New Grove X, 557).   
D. 21 Oct. 1662 (New Grove X, 556; RECM I, 221, citing LC 3/73, p. 98).  
 
Lawler (Lawter), William  Yeoman of the Guard occ. 1691-?1718 [Yeoman Usher from 
1718] (Hennell, p. 258 [?Salor in 1716]; Miege [1718] I, 361; last occ. Chamberlayne [1718] 
II iii, 138).  Vac. by 1723 (Chamberlayne [1723] II iii, 571-72). 
 
Lawley, Sir Francis, 2nd Bart.  Master of the Jewel Office 25 Apr. 1690 (LC 3/31, p. 61).  D. 
Oct. 1696 (HP 1660-1690 II, 714). 
 
Lawman (Lahman), Andrew William  Groom of the Robes 4 Nov. 1729 (LC 3/64, p. 197).  
D. by 10 June 1743 (LC 3/65, p. 159). 
 
Lawrell, Michael  Second Portuguese Cook of the Queen's Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 
(LS 13/35, f. 26v).  Prob. vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Lawrence, --  Physician to the Person 27 Jan. 1692 (LC 3/32 p. 53).  No further occ. 
 
Lawrence, Andrew  Surveyor of the Highways 23 Nov. 1660 (CTB IX, 873). Dismissed by 
20 Apr. 1689 (Ibid.; Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132; LS 13/198 f. 26). 
 
Lawrence, Cornelius Groom of the Tents, Hales and Pavilions 23 Aug. 1673 (LC 7/1, f. 
68v).  Vac. by 1685 (LC 3/24, f. 18).  
 
Lawrence, Edward (ktd. 6 Feb. 1701)  Gentleman Usher of the Privy Chamber 19 Dec. 1700 
(LC 5/166, p. 51).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III.  Gentleman Usher of the Privy 
Chamber 20 Apr. 1703 (Ibid., p. 137; LC 3/63, p. 34).  Surr. by 3 Feb. 1719 (LC 3/63, p. 
198). 
 
Lawrence, ?Elnathan  Chairman 21 Feb. 1772 (LS 13/203, f. 79).  D. by 4 Aug. 1774 (Ibid., 
f. 88). 
 
Lawrence, Francis  Physician in Extraordinary 12 Dec. 1668 (LC 3/26, f. 143).  No further 
occ. 
 
Lawrence, George  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 7 Aug. 1671 (LC 
3/27, f. 17).  No further occ. 
 
Lawrence, John  Surgeon in Extraordinary at Brighton 5 Feb. 1836 (LC 3/70, p. 161).  No 
further occ. 
 
Lawrence, Peter  Yeoman of the Guard occ. 1716-1748 (Chamberlayne [1716] II iii, 574; last 
occ. ibid. [1748] II iii, 134).  Vac. by Est. of 5 Apr. 1755 (Ibid. [1755] II iii, 131-32). 
 
Lawrence, Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27).  Vac. by 
list of 1 Oct. 1684 (A General and Compleat List, p. 2). 
 
Lawrence, Thomas  Physician to the Person 15 July 1698 (LC 5/166, pp. 9, 81, 157, 237).  
D. 25 Sept. 1714 (CTB XXXI, 288). 
 
Lawrence, Thomas (ktd. 20 Apr. 1815)  Principal Painter May 1792 (GM [1792] LXII [1], 
485).  D. 7 Jan. 1830 (DNB XXXII, 283). 
 
Lawrence, William  Chairman 24 Feb. 1773 (LS 13/203, f. 84).  Last occ. Est. of 5 Apr. 
1807 (MOH LB C, p.176).  Office abolished by Est. of 6 Apr. 1812 (MOH EB 4). 
 
Laws, John  Helper to the Chaises [in the Stables] occ. 1707 (Chamberlayne[1707], p. 553).  
No further occ. 
 
Lawson, Deodat  Physician in Ordinary [?w/o fee] 2 Nov. 1672 (LC 3/27, f. 46v).  No 
further occ. 
 
Lawson, Edmund  Daily Waiter in Hall 1 Jan. 1681 (LS 13/254, f. 39v).  Supernumerary 
[Daily Waiter] in Hall Est. of 1 July 1685 (LS 13/38, f. 14; LS 13/39, p. 29).  Office 
abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 27). 
 
Lawson, Edward  Doorkeeper of the Queen's Privy Kitchen 30 Mar. 1689 (LS 13/10, f. 8v, 
crossed).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 21). 
 
Lawson, Henry  Trumpeter 14 Nov. 1745 (LC 3/65, p. 191).  D. by 15 Mar. 1756 (Ibid., p. 
296). 
 
Lawson, John  Messenger to Auditor West 24 Oct. 1776 (LC 3/67, p. 95).  No further occ. 
 
Lawson, John Preaching Chaplain at Whitehall occ. 21 June 1730-1735 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1736 (Ibid.). 
 
Lawson, Joseph  Sergeant at Arms 10 Aug. 1692 (LC 3/31, p. 38; LC 3/5, f. 7; LC 3/63, p. 
28; LC 3/64, p. 59).  D. by 8 Jan. 1737 (LC 3/65, p. 54). 
 
Lawson, Sir Wilfred, 3rd Bart.  Groom of the Bedchamber 11 June 1720 (LC 3/63, p. 229). 
Vac. by 25 May 1723 (Ibid., p. 288). 
 
Lawton (Lawson), Edward  Groom of the Crown [Coursers or Great Horse] Stable occ. Est. 
of 12 Mar. 1669-Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. 
of early 1685 (Ibid.). 
 
Lawton (Lawson), Henry   Piano Forte and Instrument Maker 30 Jan. 1807 (LC 3/68, p. 
102).  Last occ. 1808 (RK [1808], p. 127).  Vac. by 1809 (Ibid. [1809], p. 127).  Occ. again 
1813 (Ibid. [1813], p. 130).  Vac. by 3 Jan. 1833 (LC 3/70, p. 85). 
 
Lawton, William  Yeoman or Groom of the Carriages occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Yeoman of the Wagons occ. Est. of early 1685 (Ibid.).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Layard, Charles Peter  Chaplain first occ. 1789 (RK [1789], p. 93).  Res. by 8 Jan. 1800 on 
app. as Dean of Bristol (LC 3/68, p. 55; app. Mar. 1800: Fasti I, 224). 
 
Layburn, John  Gentleman Pensioner pd. from 5 July 1805 (E 407/2/174).  Occ. 1806-1836 
(RK [1806], p. 119; last occ. ibid. (1836), p. 127).  Res. by July 1836 (Curling, p. 277). 
 
Laÿe, George Supernumerary Gentleman of the Chapel Royal (w/pay) 31 Aug. 1708 (LS 
13/258, f. 68v).  Gentleman of the Chapel Royal 2 Oct. 1712 (LS 13/199, f. 65; LS 13/200, f. 
24; LS 13/201, f. 14; EB 36, p. 40).  D. 5 Sept. 1765 (GM XXXV, 443).  
 
Layfield, Edward  Gentleman Waiter in Extraordinary (>Ord wthout fee=) 6 Mar. 1666 (LC 
3/26, f. 119).  No further occ. 
 
Layton, Francis  Yeoman of the Jewel Office 24 June 1660 (LC 3/24, f. 15).  D. by 4 Oct. 
1661 (Ibid.). 
 
Layton, Thomas (?Francis)  Waterman 27 Sept. 1755 (LC 3/65, p. 294; LC 3/68, p. 86v).  D. 
by 3 June 1776 (LC 3/67, p. 92). 
 
Layton, Thomas  Messenger to the King 9 Aug. 1815 (LC 3/68, p. 168).  Dismissed by 23 
Oct. 1820 (LC 3/69, p. 24).   
 
Le Bas, Charles Sambourne  Assistant Marshal of the Ceremonies 4 Sept. 1699 (LC 5/166, p. 
22).  No further occ. 
 
Le Bas, Richard  Marshal of the Ceremonies 2 May 1673 (LC 3/24, f. 15; LC 3/30, p. 25; LC 
3/31, p. 35; LC 5/166, p. 79).  Bur. 18 Jan. 1704 (LC 5/166, p. 157; register of St. Margaret's, 
Westminster). 
 
Le Blanc, Antoine  Messenger to King 3 Apr. 1823 (LC 3/69, p. 53; LC 3/70, p. 6; last occ. 
1841 (RK [1841], p. 120).  Vac. by 15 Sept. 1841 (LC 3/71, p. 185). 
 
Le Clerk, Francis  Pastry Cook at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69).  Pd. to 25 
Dec. 1821 (LS 2/47).  
 
Le Febre, Joshua Cymicall Apothecary in Ordinary [?w/o fee]. 11 Jan. 1670 (LC 3/25, f. 
52v).  No further occ. 
 
Le Febure, Nicholas Apothecary and Operator in Chemistry 20 June 1660 (LC 3/24, f. 16).  
D. by 7 Apr. 1669 (Ibid.). 
 
Le Gouch (Le Gouse, Le Goure), Isaack  Jeweler 24 Dec. 1666 (LC 3/25, f. 56v).  Ev. vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Le Gross, Robert Chaplain in Extraordinary 29 June 1669 (LC 3/26, f. 128v).  No further 
occ. 
 
Le Hunt, Alexander Preaching Chaplain at Whitehall occ. 21 Apr. 1728-1729 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1730 (Ibid.). 
 
Le Meray, Joseph  Fifth Yeoman of the Kitchen 19 June 1701 (LS 13/257, p. 182).  Vac. 8 
Mar. 1702 on d. of William III.   Fourth Groom of the Household Kitchen 14 July 1707 (LS 
13/259, f. 31v).  Fifth Yeoman of the Kitchen 26 July 1715 (LS 13/261, f. 13).  Fourth 
Yeoman of the Kitchen 18 Mar. 1724 (Ibid., f. 39v).  Third Yeoman of the Kitchen 22 Jan. 
1725 (Ibid., f. 43).  Third Yeoman of the Household Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 26). 
Second Yeoman of the Household Kitchen 1 Dec. 1729 (Ibid., f. 42).  First Yeoman of the 
Kitchen 2 Nov. 1734 (Ibid., f. 59).  D. by 28 Mar. 1750 (LS 13/264, f. 5). 
 
Le Moyne, James  Physician in Extraordinary 21 Mar. 1663 (LC 3/26, f. 143).  No further 
occ. 
 
Le Rich, Francis  Musician (bass) 31 Aug. 1685 (RECM II, 3 citing LC 5/146, p. 18).  Vac. 
11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Le Roux, Charles Goldsmith in Extraordinary 20 Jan. 1663 (LC 3/26, f. 148).  No further 
occ. 
 
Le Roy, John  Jeweler in Extraordinary (ord/sup w/o fee) 14 May 1668 (LC 3/26, f. 148, 
vacated).  No further occ. 
 
Le Vallour, Louis  Physician in Extraordinary 5 Feb. 1683 (LC 3/28, f. 26v).  No further 
occ. 
 
Lea, Thomas  Messenger in Extraordinary (for first vac.) 19 Feb. 1684 (LC 7/1, f. 67v).  
Messenger 28 Oct. 1684 (LC 3/28, f. 68v; LC 3/30, f. 62).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of 
James II. 
 
Lea, Thomas  Yeoman of the Guard 1832 (Hennell, p. 248).  D. 19 Sept. 1854 (Ibid.). 
 
Leach, Thomas  Musician 7 Aug. 1797 (LC 3/68, p. 43; LC 3/70, p. 5).  D. by 24 Mar. 1837 
(LC 3/70, p. 192). 
 
Leader, John  Wine Porter 14 Mar. 1716 (LS 13/200, f. 31v).  Last occ. 1723 
(Chamberlayne, [1723], II iii, 539).  Vac. by 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Leadman (Ledman), Anthony  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. of 12 Mar. 
1669-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.   
 
Leake (Lake), Lancelot  Gentleman Pensioner 17 June 1678 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 
26v; ibid., f. 29v).  Pd. to 25 Mar. 1689 (E 407/2/70).  Vac. by 24 June 1690 (Ibid., no. 71). 
 
Lear, Charles  Gentleman Pensioner occ. 1822-1837 (RK [1822], p. 125; last occ. ibid. 
[1837], p. 127).  Vac. by 1838 (Ibid. [1838], p. 125). 
 
Learmeth, Thomas  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 17 Apr. 1746 (LC 3/65, 
p. 198).  Rem. by 3 June 1754 (Ibid., p. 279). 
 
Leay, George  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 17 May 1672 (LC 3/27, f. 
17).  No further occ. 
 
Lecroft, John  Gentleman Pensioner 15 Jan. 1705 (LC 5/166, p. 7 reversed).  Pd. to 25 Mar. 
1714 (E 407/2/86).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne (LC 3/63, p. 157). 
 
Ledley, Thomas  First Yeoman Porter at Gate 15 Dec. 1760 (LS 13/266, ff. 15, 30). 
--Porter at Gate at the Queen's House by 29 Mar. 1768 (LS 13/266, f. 54).   
D. by 29 Mar. 1768 (Ibid., f. 54v). 
 
Ledman, William Yeoman Huntsman of the Buckhounds vac. by 20 Feb. 1662 (LC 3/25, f. 
68v). 
 
Lee, Charles  Master of the Revels 8 Feb. 1731 (LC 3/64, p. 219).  D. 8 Jan. 1744 (CTBP 
1742-5, p. 810). 
 
Lee, Charles Henry  Page of Honour 1 Apr. 1737 (LS 13/201, f. 64).  Vac. by 13 May 1740 
(Ibid., f. 75). 
 
Lee, Edward  Groom of the Great Chamber 8 June 1660 (LC 3/24, f. 11).  D. by 2 May 1672 
(Ibid.). 
 
Lee, Francis Henry  Master of the Revels 15 Mar. 1725 (LC 3/64, pp. 11; ibid., p. 71).  D. by 
8 Feb. 1731 (Ibid., p. 219).  
 
Lee, George Woolen Draper 14 Oct. 1660 (LC 3/25, f. 74v; sl Est. of 1663: BIHR XIX 
[1942], p. 23).  D. by 2 Mar. 1674 (LC 3/24, f. 23; LC 3/26, f. 84). 
 
Lee, George  Messenger to the King 10 Oct. 1821 (LC 3/69, p. 36; LC 3/70, p. 6).  D. by 7 
May 1833 (LC 3/70, p. 93).  
 
Lee, Henry  Cupbearer (or Carver or Sewer) in Reversion 6 June 1676 (LC 3/28, f. 6v).  No 
further occ. 
 
Lee, James  Footman 20 Apr. 1791 (LS 13/204, f. 41v).  Vac. by 12 May 1812 (Ibid., f. 85). 
 
Lee, James  Watchman at Buckingham House pd. from 6 Jan. 1820 to 26 Dec. 1830 (LS 
2/46-56, f. 3).  Vac. 27 Dec. 1830 (LS 2/56, f. 3). 
 
Lee, James  Musician 24 Mar. 1837 (LC 3/70, p. 192).  D. by 19 Nov. 1856 (LC 5/237, p. 
132).   
 
Lee (Leigh), John  Messenger 18 June 1660 (LC 3/25, f. 89).  D. by 19 May 1675 (LC 7/1, f. 
63v). 
 
Lee, John  Yeoman of the Guard occ. 1699-1710 (Miege [1699] III, 96; last occ. 
Chamberlayne [1710] II iii, 551).  Vac. by 1716 (Chamberlayne [1716] II iii, 573-74). 
 
Lee, Joseph Richard  Second Breadbearer 4 Dec. 1698 (LS 13/10, f. 5; LS 13/43, f. 14).  
Breadbearer Est. of [1 Feb. 1715] (LS 13/44, f. 15).  Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Lee, [Richard] Chaplain in Ordinary 19 July 1672 (LC 3/27, f. 30v).  Chaplain in Waiting  
occ. 1673-1684 (Chamberlayne [1673], p. 188; LC 3/24, f. 14; last occ. Chamberlayne 
[1684], p. 172).  D. 1684 (AC I iii, 64). 
 
Lee, Robert  Undermarshal 14 Dec. 1758 (LS 13/202, f. 29; LS 13/55).  D. by 10 Nov. 1785 
(LS 13/204, f. 27v). 
 
Lee, Robert  Postilion 4 Sept. 1801 (LS 13/117, p. 202).  Postchaiseman 24 May 1804 (MOH 
WB 1, p. 160).  Prob. vac. 14 Feb. 1810 (Ibid., p. 165). 
 
Lee, Samuel  First Breadbearer 4 Dec. 1697 (LS 13/10, f. 5; LS 13/43, f. 14).  Vac. 1 Aug. 
1714 on d. of Anne.  Breadbearer 1 July 1727 (LS 13/201, f. 115).  D. by 1 Jan. 1743 (Ibid., 
f. 124v). 
 
Lee, Sarah  Office keeper of the Stables 5 June 1818 (MOH 2/256; SB 1, p. 99; sl 1835-36: 
ibid.). 
 
Lee, Thomas  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 (LS 
13/34, f. 27v).  Vac. by Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 20v). 
 
Lee, Thomas  Groom of the Bedchamber 16 May 1679 (Stowe MS196, f. 19v). Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II.  
 
Lee, Thomas  Watchman at the Queen's House 1 Jan. 1782 (LS 13/266, f. 114).  Vac. 18 Feb. 
1812 [on transfer to the Windsor establishment] (LS 2/38). 
 
Lee, Thomas (?Robert)  Coachman 14 Feb. 1810 (LS 13/204, f. 83).  Vac. by 1830 (MOH 
LB F, pp. 549-50). 
 
Lee, William  Yeoman Mulet Sadler occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Lee, William  Waterman 15 July 1754 (LC 3/65, p. 280; LC 3/69, p. 86v).  D. by 28 Oct. 
1766 (LC 3/58, p. 377). 
 
Lee, William  Postilion 24 May 1804 (MOH WB 1, p. 160).  Post Chaiseman 14 Feb. 1810 
(MOH WB 1, p. 165).  Vac. by [?9 Feb.] 1812 (LS 13/204, f. 85v). 
 
Leech, Thomas  Organ Blower 6 May 1774 (LS 13/203, f. 87v).  D. by 10 Mar. 1798 (LS 
13/204, f. 55). 
 
Leeds, George William Frederick (Osborne) 6th Duke of  Master of the Horse 8 May 1827 
(HO 38/25, pp. 261-2; HO 38/28, pp. 80-1).  Res. 22 Nov. 1830 (MOH SB 1, p. 86). 
 
Leeds, Thomas (Osborne) 4th Duke of  Cofferer of the Household 1 Jan. 1756 (LS 13/262, f. 
70). Vac. by 19 Mar. 1761 (LS 13/265, f. 13v). 
 
Leeke, Ralph Cormorant Keeper 28 June 1664 (LC 3/25, f. 61v).  No further occ. 
 
Leeke, Thomas  Waterman at Pension 10 Feb. 1673 (LC 3/26, f. 81v; LC 3/27, f. 109; LC 
3/28, f. 80).  Waterman 16 May 1676 (LC 3/28, f. 80).  D. by 2 Sept. 1678 (Ibid.). 
 
Leet, Ralph  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by Est. 
of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Leethouse (Leasehouse), Richard  Groom of the Hunting Stable 28 Dec. 1697 (LS 13/198, f. 
60v).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Lefevor (Le Fever, La Favor; Le Fevre), Daniel  Trumpeter 18 May 1685 (LC 3/56, p. 41; 
LC 3/32, p. 69; LC 3/5, f. 16).  D. by 10 Nov. 1708 (LC 5/166, p. 222). 
 
Leffebure, James  Child of the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 (LS 
13/255, f. 30v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Legard, John  Groom of the Great Chamber 12 Apr 1768 (LC 3/58, p. 385).  Page of the 
Presence Chamber 3 Feb. 1772 (LS 13/203, p. 106).  Vac. by 27 Feb. 1782 (LC 3/67, p. 132). 
 
Legard, John Office Keeper to the Lord Chamberlain 24 Oct. 1776 (LC 3/67, p. 95).  Pd. 
from 10 Oct. 1776 to 5 Jan. 1787 (AO 1/425/214-428/4).  Vac. by 10 Oct. 1787 (AO 
1/428/5). 
 
Legatt (Legate), Henry  Messenger 13 Jan. 1672 (LC 7/1, f. 64v; LC 3/30, f. 62; LC 3/32, p. 
74; LC 5/166, p. 91; LC 3/63, p. 36).  Vac. by 5 May 1724 (Ibid., p. 338). 
 
Legg, John  Sewer in Ordinary  (w/o fee) 1 June 1673 (LC 3/27, f. 22).  No further occ. 
 
Legg, W.  Supernumerary Porter to the Stables 6 July 1830 (MOH SB 1, p. 78; occ. list of 5 
Apr. 1831 without designation as supernumerary).  D. (as Porter to the Stables) 17 Feb. 1844 
(MOH SB 3, p. 34). 
 
Legge, Hon. Augustus George  Chaplain 21 Feb. 1805 (LC 3/68, p. 90).  D. 21 Aug. 1828 
(LC 3/69, p. 129; GM [1828] XCVIII [2], 371) . 
 
Legge, Hon. Arthur Kaye  Groom of the Bedchamber 30 May 1801 (LC 3/68, p. 66).  Vac. 18 
Feb. 1812 on app. as Groom of Bedchamber at Windsor (T 53/65 p. 374). 
 
Legge, Hon. Edward  Chaplain 22 Feb. 1797 (LC 3/68, p. 38).  Res. by 21 Feb. 1805 on app. 
as Dean of Windsor (Ibid., p. 90; app. 23 Feb. 1805: Fasti III, 377). 
-- Deputy Clerk of the Closet 1803 (Bickersteth and Dunning, p. 113).  Occ. 1805 (RK 
[1805], p. 113).  Vac. by 1806 (Ibid. [1806], p. 113).  Prob. res. c. 23 Feb. 1805 on app. as 
Dean of Windsor (Fasti III, 377). 
 
Legge, Hon. Heneage  Gentleman Usher Daily Waiter in Extraordinary 1805 (LC 3/68, p. 
91).    Gentleman Usher Quarter Waiter 22 Mar. 1805 (LC 3/68, p. 91; LC 3/70 f. 4).   
 
Legge, Hon. Honria  Keeper of the Cabinet Council Apartments 2 July 1807 (LC 3/68, p. 
106). 
 
Legge, Philip (?Peter)  Gentleman Pensioner pd. from 25 Dec. 1741 (E 407/2/116).  Last occ. 
1761 (CCR [1761], p. 94).  Vac. by 1762 (CCK [1762], pp. 90-91). 
 
Legge (Legg), Robert  Porter of the Stables 8 June 1822 (MOH 2/256; LB F, p. 552).  D. 17 
Feb. 1844 (MOH SB 3, p. 34). 
 
Legge, William  Groom of the Bedchamber 6 Feb. 1661 (LC 3/24, f. 3).  D. 14 Oct. 1670 (HP 
1660-90 II, 727; DNB XXXII, 416 gives 13 Oct. 1672 [sic]).  
 
Legge, William  Page of Honour 11 Nov. 1668 (CSPD 1668-9, p. 60).  Pd. to 24 June 1678 
(CTB, v, 1059).   Extra Groom of the Bedchamber 12 Apr. 1676 (LC 3/24 f. 3). Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Legh (Leigh), Calverly  Gentleman Pensioner 3 Apr. 1712 (LC 5/166, p. 11 reversed).  Pd. to 
25 Mar. 1725 (E 407/2/103).  Vac. by 25 Mar. 1725 (Ibid., no. 104). 
 
Legit, Richard  Yeoman of the Guard occ. 1728-1729 (Chamberlayne [1728] II iii, 190; last 
occ. ibid. [1729] II iii, 189).  Vac. by 1735 (Ibid. [1735] II iii, 110-11). 
 
Legrand, Edward  Corporal of the Yeomen of the Guard 13 Jan. 1733 (SP 44/182, p. 31). 
Ensign of the Yeomen of the Guard 31 Mar. 1735 (Ibid., pp. 102-3).  Lieutenant of the 
Yeomen of the Guard 7 May 1746 (SP 44/370, pp. 58-9; CHOP 1760-5, p. 95). Vac. by 28 
Sept. 1763 (CHOP 1760-5, p. 346). 
 
Lehmt, John  Gentleman Pensioner in Extraordinary 14 May 1663 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 64).  No further occ. 
 
Leicester (Lester), John  Undermarshal first occ. by 1691 (Miege, [1691] III, 141).  D. by 12 
Dec. 1709 (LS 13/199, f. 55). 
 
Leicester, George (Townshend) 1st Earl of see Ferrers, 10th Lord 
 
Leicester, John (Sydney) 6th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 12 Feb. 1717 (LC 3/63, 
p. 151).  Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
--Captain of the Yeomen of the Guard 2 June 1725 (LC 3/64, p. 14; SP 44/179, pp. 140-1).  
Vac. by 30 Nov. 1731 (SP 44/182, p. 10; LC 3/64, p. 229 gives 15 Aug. [sic] 1731). 
 
Leidlar, Fanny  Assistant to the Confectionary pd. from 16 July 1830 to 10 Mar. 1839 (LS 
2/56, f. 4-65, f. 2).  Vac. 1 July 1839 (LS 2/65, f. 2). 
 
Leigh, Charles  Groom of the Bedchamber 10 Mar. 1812 (LC 3/68, p. 157).  D. 7 Aug. 1815 
(GM [1815] LXXXV [2], 189).  
 
Leigh, Humphrey  Sergeant at Arms to the Lord Chancellor 1660 (LC 3/24, f. 10).  D. by 10 
July 1673 (Ibid.). 
 
Leigh, John  Yeoman of the Guard in Extraordinary 25 Feb. 1673 (LC 3/27, f. 54).  No 
further occ. 
 
Leigh (Lee), Mary Laundress of the Board to the Queen ?20 Mar. 1662 (LS 13/252, f. 237).  
Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Leimbeck, Stephen  First Yeoman of the Queen's Kitchen 24 Mar. 1689 (LS 13/256).  First 
Yeoman of the Kitchen 13 Dec. 1690 (Ibid.).  Third Master Cook of the Kitchen 7 Feb. 1698 
(LS 13/257, p. 163).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Leisley, George Sewer in Ordinary= (w/o fee) 20 July 1670 (LC 3/26, f. 115v).  No further 
occ. 
 
Leivers, Joseph  Yeoman of the Guard 20 Dec. 1770 (LC 3/58, p. 398).  D. by 16 Mar. 1809 
(AO 3/106/56). 
 
Lely, Peter (ktd. 11 Jan. 1679)  Principal Painter (>Limner & Picture Drawer=) 20 June 1660 
(LC 3/24, f. 21).  D. 30 Nov. 1680 (DNB XXXIII, 20). 
 
Lemmè, Gustavus L.  Second Gentleman [Yeoman] Rider 1 July 1830 (MOH 2/256).  
Superannuated 23 Mar. 1838 (MOH SB 1, p. 288). 
 
Lemon, John [Third] Groom Porter at Gate 22 Dec. 1784 (LS 13/267, f. 8v).  D. 11 Nov. 
1805 (Ibid., f. 49v; LS 2/31).  
 
Lemon, Philip Yeoman of the Field in the Cellar to the Queen 6 Mar. 1683 (LS 13/254, f. 
52v). Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Supernumerary Yeoman of the Field in the Cellar 
1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Yeoman of the Field in the Cellar to the Queen 26 Mar. 1689 
(LS 13/256).  Vac. 28 Dec. 1694 on d. of Mary II. 
 
Leng, John  Chaplain 12 Feb. 1717 (LC 3/63, p. 152).  Res. by 1 Apr. 1724 on app. as 
Bishop of Norwich (Ibid., p. 302; nom. 27 Aug., cons. 3 Nov. 1723: HBC, p. 263). 
 
Lenior (Lanior), Peter  Trumpeter 9 May 1719 (LC 3/63, p. 204; LC 3/64, p. 75).  Vac. by 3 
Apr. 1736 (LC 3/65, p. 47). 
 
Lenny (Linny), Henry  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1690 to c. 10 July 1702 (E 
407/2/71-80).  Vac. by 10 July 1702 (LC 5/166, p. 15 reversed).  
 
Lenton, John  Musician for the Violins 2 Aug. 1681 (RECM I, 195 citing LC 5/144, p. 118).  
Musician 31 Aug. 1685 (RECM II, 3 citing LC 5/146, p. 18; ibid., p. 26 citing LC 5/149, p. 
172; LC 3/5, f. 15; LC 3/63, p. 38).  
--Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary 10 Nov. 1685 (Rimbault, p. 18).  
Gentleman of the Chapel Royal  Jan. 1694 (Ibid., p. 19; sworn into a priest=s position at a 
later date).  
--Composer 4 July 1689 (RECM II, 26 citing LC 5/149, p. 172).  Prob. vac. pursuant to order 
of 2 May 1690 (CTB IX, 609-10; Holman, p. 431).  
--Groom of the Vestry 23 July 1708 (LS 13/199, f. 51v; LS 13/200, f. 24v).   
D. by 13 May 1719 (LC 3/63, p. 206). 
 
Leonard, Simon  Sewer of the Chamber 20 Mar. 1769 (LS 13/203 p. 72). Messenger 9 May 
1776 (LC 3/67, p. 91; last occ. RK [1791], p. 90).  Vac. by 1792 (RK [1792], p. 90).  
 
Leopard, John  Gentleman Pensioner occ. 1792-1794 (RK [1792], p. 98; last occ. ibid. 
[1794], p. 98).  Vac. by 1795 (Ibid. [1795], p. 98). 
 
Leper, Matthew  Yeoman of the Guard occ. Est. of c. 1673-78-Est. of c. 1685-88 (LC 3/24, f. 
27; last occ. LC 3/30, f. 70).  Vac. by 1694 (Chamberlayne [1694] II, 251-52). 
 
Leper, Nathaniel  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Leslie, Hon. Henry (succ. as 3rd Bart. 4 Feb. 1833)  Chaplain 10 Mar. 1809 (LC 3/68, p. 116; 
LC 3/70, p. 11).  D. 9 Dec. 1849 (AC II iv, 153). 
 
Lesserture, Philip  Second Master Cook of the Queen's Kitchen 28 Apr. 1685 (LS 13/10, f. 
8). Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Lester, Thomas [?Second] Scourer of the Privy Kitchen [?c. 8 Feb. 1717] (Conjectural date 
based on that of d. of William Tomlin, previous Second Scourer:  LS 13/260).  Vac. 11 June 
1727 on d. of George I. 
 
Lethieullier, Pitt  Assistant to the Clerks of the Green Cloth occ. 1755-1761 (Chamberlayne 
[1755] II, 123; last occ. CCR (1761), p. 91).  Vac. by 1762 (CCK [1762], p. 88). 
 
Leuwen see van Leuwen 
 
Levan (Lever), Lionel  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 1664 
(LS 13/34, f. 27v; LS 13/35, f. 20v).  Vac. by Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 20v). 
 
Leveson, Richard  Groom of the Bedchamber 2 May 1685 (CSPD 1685, p. 144 [616]). Vac. 
11 Dec. 1688 on abd. of James II.  
 
Levett, Arthur  Surveyor of the Dresser 14 Oct. 1660 (LC 3/24, f. 9).  D. by 22 Feb. 1666 
(Ibid.). 
 
Levett, John  Second Yeoman of the Scullery 8 June 1722 (LS 13/261, f. 35v).  Vac. 11 June 
1727 on d. of George I. 
 
Levett (Lenett), Nicholas  Gentleman Usher Quarter Waiter 8 June 1660 (LC 3/24, f. 8).  
Sewer of the Chamber 20 July 1682 (Ibid.; LC 3/28, f. 14; LS 13/197, f. 88).  D. by 14 Apr. 
1683 (LC 3/24, f. 8; LS 13/197, f. 88). 
 
Levett, William  Assistant Scourer of the Pewter Scullery 30 Apr. 1808 (LS 13/204, f. 125).  
Paid to 10 July 1815 when the position was abolished (LS 2/41). 
 
Levine, C Purveyor and Granitor occ. Est. 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  
No further occ. 
 
Levingston, John  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 22 Dec. 1665 (LC 3/26, f. 
136v). 
 
Levinston, James  Extra Page of Honour 25 June 1685 (LS 13/255, p. 8). No further occ. 
 
Levinz (Levintz), ---  Chaplain in Waiting c. 1 June 1670 (on d. of Nathaniell Hardy:  LC 
3/24, f. 14).  No further occ. [?Pos. Baptist Levinz; or William Levinz.] 
 
Levinz, Baptist  Chaplain in Ordinary 24 Nov. 1682 (LC 3/28, f. 24v).  No further occ. 
 
Levitt, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Lewen, James  Doorkeeper of the Household Kitchen Mar. 1692 (LS 13/10, f. 14v, vacated).  
Vac. by July 1694 (Ibid.). 
 
Lewin, John  Riding Purveyor Est. of 1 July 1685 (Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Lewis (?Levin), Andrew  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 15 May 1676 (LC 
3/28, f. 67v).  D. by 5 Oct. 1678 (Ibid., f. 68). 
 
Lewis, David  Seventh Child of the Kitchen 17 Nov. 1750 (LS 13/264, f. 9).  Sixth Child of 
the Kitchen vac. 22 Jan. 1753 (Ibid., f. 15).  Fifth Child of the Kitchen 22 Jan. 1753 (Ibid.). 
Fourth Child of the Kitchen 22 Jan. 1754 (Ibid., f. 20).  Third Child of the Kitchen 15 July 
1754 (Ibid., f. 21).  Second Child of the Kitchen 24 Dec. 1754 (Ibid., f. 23v).  First Child of 
the Kitchen 12 May 1757 (Ibid., f. 29v).  Seventh Groom of the Kitchen 28 Aug. 1759 (Ibid., 
f. 39; LS 13/266, f. 7v).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 (LS 13/265, f. 20v; LS 
13/55). 
 
Lewis (?Levois), ?Hangatt  Gentleman Pensioner 1 Mar. 1680 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, 
f. 26v).  Vac. by 4 Dec. 1680 (Ibid., f. 27).  Gentleman Pensioner in Extraordinary 7 Mar. 
1681 (Ibid., f. 66).  No further occ. 
 
Lewis, Hugh  Chaplain 3 Oct. 1727 (LC 3/64, p. 108).  Surr. by 18 June 1737 (LC 3/65, p. 
60). 
 
Lewis, James  Keeper of the Great Mews in London 6 July 1702 (LS 13/199, f. 7; LS 13/200, 
f. 26v; LS 13/201, f. 19v).  D. by 28 July 1741 (LS 13/201, f. 82). 
 
Lewis, Jane  Whitener in the Silver Scullery 9 May 1778 (LS 13/266, f. 100v).  D. by 15 Jan. 
1789 (LS 13/204, f. 115). 
 
Lewis, John  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen 9 July 1684 (LS 13/9, f. 10A; 
LS 13/38, f. 13v; LS 13/39, p. 28).  Office abolished by Est. of 1 Oct. 1699 (LS 13/40, p. 26). 
 
Lewis, John Master of the Game of Bears and Bulls 9 June 1696 (LC 3/3, p. 21).  Office 
abolished subsequent to d. of William III. 8 Mar. 1702. 
 
Lewis, John  Messenger to  Auditor Lowndes 18 Dec. 1741 (LC3/65, p. 131).  Res. by 23 
May 1745 (Ibid., p. 186). 
 
Lewis, John  Assistant in the Ewry 3 June 1768 (LS 13/266, f. 57).  Second Scourer of the 
Kitchen 1  July 1768 (Ibid., f. 58v).  Table-Decker to the Chaplains 3 Dec. 1772 (Ibid., f. 84).  
Office abolished 3 Apr. 1805 (LS 13/117, p. 240). 
 
Lewis, Lewis  Clerk of the Avery occ. 12 Mar. 1669-Est. of early 1685 (Dartmouth MSS ox 
D [w] 1778/v/132; Panshanger MS. D/E Na 02).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Lewis, Nathan Embroiderer 16 Aug. 1830 (LC 3/69, p. 157).  Last occ. 1857 (RK [1857], p. 
153).  Vac. by 1858 (Ibid. [1858], p. 154). 
 
Lewis, Philip  Groom of the Great Chamber 14 Oct. 1675 (LC 3/24, f. 11; LC 3/30, p. 27). 
Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Lewis, Richard   Musician in Extraordinary 20 Jan. 1685 (RECM I, 214 citing LC 5/145, p. 
146).  Musician 17 July 1687 (RECM II, 14 citing LC 5/17, p. 38; ibid., p. 28 citing Kent AO 
U.269/067/1).  Surr. by 28 Sept. 1694 (LC 3/57, p. 7). 
 
Lewis (?Levy), Richard  Keeper of the Instruments 17 Oct. 1687 (RECM II, 122 citing LC 
3/30, p. 101).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
Lewis, Robert  Second Clerk to the Lord Chamberlain occ. 1755-1757 (Chamberlayne [1755] 
II, 106; CCR [1757], p. 75).  Clerk to the Lord Chamberlain occ. 1758 (CCR [1758], p. 75).  
Vac. by 1759 (Ibid. [1759], p. 75). 
 
Lewis (Lewys), Robert (Richard)  Musician in Extraordinary (in ord. w/o fee) 23 June 1694 
(LC 3/31, p. 98; LC 3/61, f. 70).  Musician 21 Feb. 1695 (LC 3/57, p. 14; LC 3/5, f. 15).  D. 
by 23 Dec. 1704 (LC 5/166, p. 171). 
 
Lewis, Tertullian Drummer 20 July 1660 (LC 3/25, f. 36).  Ev. vac. 6 Feb. 1685 on d. of 
Charles II.  Drummer 10 Apr. 1688 (LC 3/30, f. 54v; LC 3/32, p. 71).  D. by 29 Apr. 1699 
(LC 5/166, p. 17).  
 
Lewis, Thomas  Keeper [and Repairer] of the Buckets 2 Oct. 1764 (LS 13/266, f. 42). 
Assistant in the Ewry 6 June 1765 (Ibid., f. 47).  Second Scourer of the Kitchen 3 June 1768 
(Ibid., f. 56v).  Assistant in the Ewry 1 July 1768 (Ibid., f. 58v).  D. by 1 July 1773 (Ibid., f. 
86). 
 
Lewis, Thomas [Third] Groom Porter at Gate 21 June 1765 (LS 13/266, f. 48v).  D. by 25 
May 1769 (Ibid., f. 63v).  
 
Lewis, Thomas  Groom of the Great Chamber first occ. 1789 (RK [1789], p. 89).  Vac. by 6 
Jan. 1824 (LC 3/69 f. 81). 
 
Lewis, Villiers William  Lieutenant of the Gentlemen Pensioners 18  Dec. 1777 (SP 44/382, 
p. 168).  Res. by 13 Dec. 1782 (HO 38/1, p. 202). 
 
Lewis (Lewys), [William]  Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  Chaplain in 
Waiting occ. Est. of 1661-Est. of Jan. 1666 (Add. MSS. 36,781, f. 11v; LC 3/24, f. 14; last 
occ. LC 3/25, f. 39v, vacated).  Prob. d. 7 July 1667 (AC I iii, 82).   
 
Lewis, William  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 30 June 1674 (LS 
13/36, f. 20v; LS 13/37, f. 15v).  Doorkeeper of the Queen's Privy Kitchen 1 Jan. 1683 (LS 
13/9, f. 10).  Supernumerary Doorkeeper of the Privy Kitchen Est. of 1 July 1685 (LS 13/38, 
f. 13v).   First Scourer [?and Porter] of the Queen's Privy Kitchen 30 Mar. 1689 (LS 13/10, f. 
8v).  D. by 26 Oct. 1691 (Ibid.). 
 
Lewis, William  Gentleman Pensioner 18 Oct. 1681 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 27).  
Vac. by 19 Nov. 1683 (Ibid., f. 27v). 
 
Lewis, William  Groom of the Almonry 31 May 1774 (LS 13/266, f. 88v).  Res. by 6 Nov. 
1811 (LS 13/267, f. 64v). 
 
Lewis, William  [Third] Groom Porter at Gate 6 Jan. 1775 (LS 13/266, f. 91).  Second 
Groom Porter at Gate 8 Jan. 1777 (Ibid., f. 98).  First Groom Porter at Gate 8 Oct. 1778 
(Ibid., f. 102).  Third Yeoman Porter at Gate 15 Apr. 1780 (LS 13/266, f. 108v:  reads >Third 
Groom=).  Second Yeoman Porter at Gate 22 Dec. 1784 (LS 13/267, f. 8v).  Sergeant Porter 
17 Apr. 1793 (LS  13/265, f. 64).  D. by 2 Apr. 1813 (Ibid., f. 81). 
 
Lewis, William  Gentleman Usher Quarter Waiter 29 July 1798 (LC 3/68 p. 47; LC 3/70 f. 
4).  Sur. by 11 June 1838 (LC 3/71 p. 64). 
 
Lewis, William  Footman 24 May 1826 (MOH 2/256; LB F, p. 551; MOH WB 5, sub. L 
gives 1 Apr. 1836).  Superannuated 1 Apr. 1846 (MOH SB 3, p. 111). 
 
Lewyn, Daniel  Second Yeoman of the Scalding House 23 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 10).  D. 30 
Dec. 1660 (Ibid.). 
 
Lewyn, Edmund [Second] Page of the Scalding House 16 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 10v).  
[First] Page of the Scalding House 16 Feb. 1661 (Ibid., f. 10).  Second Groom of the Scalding 
House 13 June 1661 (Ibid., f. 10v).  First Groom of the Scalding House 16 Nov. 1661 (Ibid.).  
Supernumerary Groom of the Scalding House Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 20; LS 13/35, 
f. 20).   Second Groom of the Scalding House 30 June 1674 (LS 13/36, f. 29).  D. 18 Aug. 
1675 (LS 13/9, f. 13). 
 
Lewys, Henry Goldsmith 20 Nov. 1671 (LC 3/26, f. 65v; sl LC 3/27, f. 85v).  Ev. vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Lexinton, Robert (Sutton) 2nd Lord  Gentleman of the Bedchamber c. 25 Mar. 1693 (LC 3/3, 
f. 1; CTB X, 507).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Leyburn, John [Deputy] Lord Almoner 7 Nov. 1687 (LC 5/201, p. 57).  Sub Almoner Dec. 
1687 (Add. MSS. 10,118, f. 61v; CSPD 1687-9, p. 112).  Prob. vac. 11 Dec. 1688 on abd. of 
James II. 
 
Leyland, John  Messenger 10 Aug. 166[0] (LC 3/25, f. 88v).  D. n.d. temp. Charles II (Ibid.; 
nl LC 3/24). 
 
Lezerou (Loyescon), ?Francis  Kitchen Boy at Carlton House pd. from 10 Oct. 1820 to 10 
Oct. 1822 (LS 2/46-48).  Vac. 11 Oct. 1822 (LS 2/48). 
 
Lichfield and Coventry, Bishops of see Hurd, Richard; Lloyd, William 
 
Lichfield, Edward Henry (Lee) 1st Earl of  Extra Gentleman of the Bedchamber 31 July 1680 
(Stowe MS 196, f. 28).  Gentleman of the Bedchamber 3 Apr. 1683 (LC 3/24, f. 2; CSPD 
1685, p. 155 [678]). Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Lichfield, George Henry (Lee) 3rd Earl of  Gentleman of the Bedchamber 11 Dec. 1760 (LC 
3/67, p. 25).  Captain of the Gentlemen Pensioners 12 July 1762 (CHOP 1760-5, p. 216).  D. 
19 Sept. 1772.  
 
Lichfield, Thomas William (Anson) 1st Earl of see Anson, 2nd Viscount 
 
Lickfold, John  Yeoman Farrier 1 July 1710 (LS 13/199, f. 61).  Marshal Farrier 1 Apr. 
1714 (LS 13/199, f. 70v; LS 13/200, f. 18v).  D. by 3 June 1725 (LS 13/200, f. 70). 
 
Lidgold, William  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Light, James  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 10 Dec. 1670 (LC 3/26, f. 123; 
cert renewed 14 June 1671: LC 3/27, f. 10).  No further occ. 
 
Lightband, John  Table-Decker at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69).  Pd. to 10 
Oct. 1820 (LS 2/46). 
 
Lightfoote, Thomas Yeoman Huntsman of the Buckhounds 9 July 1673 (LC 3/27, f. 37v).  No 
further occ. 
 
Lilford, Thomas Atherton (Powys) 3rd Lord  Gentleman of the Bedchamber 5 Oct. 1831 (LC 
3/70, p. 65).  Res. by 10 Jan. 1835 (Ibid., f. 139).  Gentleman of the Bedchamber 29 June 
1836 (to commence 22 Oct. 1835) (Ibid., f. 168). Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Lillington, Richard  Chaplain at Hampton Court [?app. 1761 (AO II, 852 gives >Chaplain to 
the King= for that year)].  Occ. 1765-1786 (CCR [1765], p. 84; last occ. RK [1786], p. 94).  D. 
by 7 Nov. 1786 (LS 13/204, f. 31v). 
 
Lilly (Lylly, Lylley, Lillie), John  Musician for the Private Music (theorbo) 19 June 1660 
(BDECM, p. 725; RECM I, 7 citing LC 5/137, pp. 244-45).  D. 25 Oct. 1678  (BDECM, p. 
726; Ibid., p. 181 citing LC 5/143, p. 185). 
 
Lilly, Marmaduke  Apothecary to the Household 1 Dec. 1727 (LC 3/64, p. 135).  D. by 19 
Dec. 1738 (LC 3/65, p. 84). 
 
Lima, Cyprian J.  Yeoman of the Coalyard 25 Dec. 1822 (LS 2/48).  Yeoman of the Scullery 5 
Apr. 1826 (LS 2/52).  Pd. to 4 Sept. 1836 (LS 2/62). 
 
Lin, Louis  State Page 10 Aug. 1821 (LC 3/69, p. 38).  D. by 27 Sept. 1826 (Ibid., p. 101). 
 
Linacre (Linaker), Thomas  Gentleman of the Chapel Royal in Extraordinary 27 Dec. 1689 
(Rimbaud, p. 18).  Joint Gospeller of the Chapel Royal Jan. 1694 (Rimbault, pp. 19-20).  
Gospeller 1 Oct. 1694 (Ibid., p. 20).  Gentleman of the Chapel Royal 2 Mar. 1700 (Ibid., pp. 
22-23; LS 13/199, f. 16v; LS 13/200, f. 23v).  D. 26 Aug. 1719 (BDECM, p. 727). 
 
Linchcomb (Lincicomb), John, [sen]  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. 
of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 27v).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20v). 
 
Linchcomb (Lincicomb), John, jun.  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. 
of 1 Oct. 1668 (LS 13/35, f. 20v; LS 13/36, f. 20v).  Vac. 7 June 1679 (LS 13/254, f. 30). 
--Supernumerary Child of the Kitchen 9 Jan. 1680 (LS 13/37, f. 15). Third Child of the 
Kitchen 7 June 1679 (LS 13/254, f. 30).  Second Child of the Kitchen 30 July 1683 (Ibid., f. 
53v).  Second Groom of the Kitchen 22 Apr. 1685 (LS 13/10 f. 7).  First Groom of the 
Kitchen 13 Jan. 1687 (Ibid.; LS 13/256, 20 Mar. 1689).  Second Yeoman of the Queen's 
Kitchen 13 Dec. 1690 (LS 13/256).  Fourth Yeoman of the Kitchen vac. 9 Feb. 1698 (Ibid., 
app. of Leonard Welbeck).  Third Yeoman of the Kitchen 9 Feb. 1698 (Ibid., sub date, 
conjectural app. based on other promotions in dept.).  Second Yeoman of the Kitchen 3 July 
1702 (LS 13/259, f. 17).  D. by 23 Mar. 1708 (Ibid., f. 35v). 
 
Lincoln, Bishops of see Gibson, Edmund; Pelham, Hon. George; Wake, William 
 
Lincoln, Giley  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667 (Hennell, p. 257).  Vac. by 
Est. of c. 1673-78 (LC 3/24, f. 27). 
 
Lincoln, Henry (Clinton) 7th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 16 Oct. 1714 (LC 3/63, 
p. 12). Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
--Cofferer of the Household 31 May 1725 (LS 13/260; LS 13/262, f. 11). D. 7 Sept. 1728. 
 
Lincoln, Henry (Fiennes Clinton) 9th Earl of  Gentleman of the Bedchamber 21 Jan. 1743 
(LC 3/65, p. 152; LC 3/67, p. 7).  Pd. to 10 Oct. 1762 (T 53/48, pp. 390, 448). 
--Cofferer of the Household 1 Jan. 1747 (LS 13/262, f. 55v). Vac. by 2 Apr. 1754 (Ibid., f. 
66v). 
 
Lincoln, Henry Cephas  Organ Builder 5 Apr. 1820 (LC 3/69, p. 12).  No further occ.  Vac. 
by 12 Oct. 1831 on app. of James Chapman Bishop (LC 3/70, p. 60). 
 
Lindsay, George Watchmaker 12 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 19).  D. by 10 Dec. 1776 (Ibid., p. 
97). 
 
Lindsay, John (Joseph)  Groom of the Great Chamber 25 Jan. 1692 (LC 3/31, p. 36; LC 
5/166, p. 84; LC 3/63, p. 44).  D. by 5 July 1720 (LC 3/63, p. 232). 
 
Lindsey, John  Clerk of the Stables occ. 31 July 1674 (Panshanger MS. D/E Na 02).  No 
further occ. 
 
Lindsey, Peregrine (Bertie) styled Marquess of (succ. as 2nd Duke of Ancaster 26 July 
1723)  Gentleman of the Bedchamber 9 May 1719 (LC 3/63, p. 205).  Vac. 11 June 1727 on 
d. of George I. 
 
Lindsey, Robert (Bertie) 3rd Earl of  Gentleman of the Bedchamber 2 Mar. 1674 (LC 3/24, f. 
2).  Res. by 23 Jan. 1685 (Ibid.). 
 
Lindup (Lindep), Richard  Yeoman of the Guard pd. from 27 Dec. 1799 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/23-63).  No further occ. 
 
Ling (Lyng), Francis  Messenger 17 June 1718 (LC 3/63, p. 187; LC 3/64, p.58).  D. by 19 
July 1732  (LC 3/64, p. 242). 
 
Lingard, Francis  Closet Keeper at Whitehall Feb. 1829 (NCB, p. 72).  Res. by 6 Jan. 1830 
(NCB, p. 72).   
 
Lingard, Francis  Yeoman and Keeper of the Chapel at Whitehall 26 Dec. 1829 (NCB, p. 
73).  Res. by 1 July 1840 (Ibid.). 
--Cleaner at Whitehall Chapel 3 July 1832 (LC 3/70, p. 77).  No further occ. 
 
Lingard, William  Yeoman of the Guard first occ. Est. of 5 Apr. 1755 [Yeoman Hanger 2 
Mar. 1758] (Chamberlayne [1755] II iii, 132; LC 3/58, p. 45; ibid., f. 82v).  D. by 12 Feb. 
1773 (Ibid., p. 412). 
 
Lingen, Paul  Gentleman and Yeoman of the Mouth of the Pantry 20 Sept. 1722 (LS 13/260).  
Gentleman of the Pantry 1 July 1727 (LS 13/262, f. 7).  D. 2 Sept. 1750 (Ibid., f. 59; GM 
[1750] XX, 429). 
 
Lingen, William  Supernumerary Page of the Pantry 23 July 1678 (LS 13/254, f. 27v).  Page 
of the Pantry 8 Sept. 1679 (Ibid., f. 31). Groom of the Pantry 10 Feb. 1680 (Ibid., f. 33v; LS 
13/10, f. 4v).  First Groom of the Pantry 16 Mar. 1689 (LS 13/256).  First Yeoman of the 
Pantry 31 Dec. 1697 (Ibid.).  Gentleman and Yeoman of the Pantry 30 June 1702 (LS 13/258, 
f. 7v; LS 13/260).  Res. by 20 Sept. 1722 (LS 13/260, app. of Paul Lingen). 
 
Lingen, William  Messenger to the Auditor for York 8 July 1682 (LC 3/24, f. 17v).  Vac. 6 
Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Linnet (Lynnet), James  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 
1664 (LS 13/34, f. 27v; LS 13/35, f. 20v).  Vac. by Est. of 30 June 1674 (LS 13/36, f. 20v). 
 
Linnett (Linner), James  First Turnbroach of the Queen's Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 
(LS 13/35, f. 26v).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.   
 
Lintott, Henry  Postilion 27 June 1799 (MOH WB 1, p. 151).  Hobby Groom 22 June 1805 
(MOH WB 1, p. 162).  Last occ. Est. of 1807 (MOH LB C, p. 174).  Vac. by Est. of 1830 
(MOH LB F, pp. 550-51). 
 
Lipscomb, Christopher Preaching Chaplain at Whitehall occ. 2 Nov. 1823 (Wh Pbk 1).  
Vac. 1824 (Ibid.). 
 
Lisle (Lysle), Thomas Barber 7 June 1660 (LC 3/24, f. 20v, vacated; sl Chamberlayne 
[1679], p. 172).  Office deleted 1682 (Chamberlayne [1682]). 
 
Lisle, Thomas [Assistant] Groom of the Privy Chamber in Ordinary Supernumerary= 9 June 
1660 (LC 3/26, f. 108).  No further occ. 
 
Lisne, George  Gentleman Pensioner in Extraordinary 6 Nov. 1660 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 62).  No further occ. 
 
Lisnell, Thomas  Yeoman of the Guard pd. from 5 Jan. 1784 to 5 Jan. 1812 [Yeoman Hanger 
pd. from 5 Jan. 1784 to 5 Jan. 1812; Yeoman Bedgoer pd. from 5 July 1789 to 5 Jan. 1812] 
(AO 3/106/1-63, 5-63).  No further occ. 
 
Lisney, Adam  Groom of the Great Chamber 26 Aug. 1676 (LC 3/24, f. 11; LC 3/30, p. 27; 
LC 3/31, p. 36; LC 5/166, p. 84; LC 3/63, p. 44; LC 3/64, p. 64).  D. by 18 Dec. 1741 (LC 
3/65, p. 129). 
 
Lisney, Andrew  Groom of the Larder 4 Oct. 1661 (LS 13/7, f. 8v; listed as supernumerary 
on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 25v).  D. 29 July 1667 (LS 13/8, f. 7A). 
 
Lisney, Christopher  Turnbroach of the [Privy] Kitchen 13 Mar. 1697 (LS 13/10, f. 7v).  
Second Child of the Household Kitchen 14 July 1702 (LS 13/259, f. 18).  First Child of the 
Household Kitchen 4 Mar. 1709 (Ibid., f. 40v).  Fifth Groom of the Kitchen 21 June 1715 (LS 
13/261, f. 13v).  Fourth Groom of the Kitchen 12 Dec. 1717 (Ibid., f. 23).  D. by 13 Dec. 
1718 (Ibid., f. 25v). 
 
Lisney, Jasper, jun.  Third Groom of the Larder 1 Oct. 1660 (LS 13/7, f. 8v).  Supernumerary 
Groom of the Larder Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 25v; LS 13/35, f. 19v; LS 13/36, f. 19v 
[?sic]). First Groom of the Larder 7 Mar. 1674 (LS 13/254, f. 5).  Second Yeoman of the 
Larder 13 Sept. 1680 (Ibid., f. 36).  Vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II.  Supernumerary 
Yeoman of the Larder 1 Feb. 1686 (LS 13/10, f. 15).  Third Groom of the Larder 9 Feb. 1687 
(LS 13/10, f. 9).  Second Yeoman of the Larder 26 Mar. 1689 (LS 13/256).  First Yeoman of 
the Larder 12 July 1689 (Ibid., app. prob. coinciding with that of Luke Smith as Second 
Yeoman of Larder). Vac. 8 Mar. 1702 on d. of William III. 
 
Lisney, Jasper, sen.  First Yeoman of the Larder 4 Oct. 1660 (LS 13/7, f. 8v).  Second 
Yeoman of the Larder 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 22).  First Yeoman of the Larder 1 Oct. 1668 
(LS 13/35, f. 26v).  D. 6 Sept. 1680 (LS 13/9, f. 11). 
 
Lisney (Listney), Jasper  Supernumerary Turnbroach of the [Privy] Kitchen Est. of 1 Oct. 
1664 (LS 13/34, f. 27).  Turnbroach of the King's Privy Kitchen Est. of 1 Oct. 1668 (LS 
13/35, f. 26v; LS 13/10, f. 7v; LS 13/39, f. 20v).  D. by 13 Mar. 1697 (LS 13/10, f. 7v). 
 
Lisney (Lishney), Thomas  Yeoman of the Guard occ. Est. of 20 Aug. 1667-Est. of c. 1673-
78 (Hennell, p. 258; last occ. LC 3/24, f. 27).  Vac. by 1678 (LC 3/24, f. 27). 
 
Lister, Joseph  Yeoman of the Guard pd. from 10 Oct. 1797 to c. 16 Sept. 1803 (AO 
3/106/19).  D. by 16 Sept. 1803 (Ibid., no. 37). 
 
Lister, Martin  Physician to the Person 9 July 1702 (LC 5/166, pp.  81, 158, 237).  D. 2 Feb. 
1712 (DNB XXXIII, 350). 
 
Lister, Thomas  Equerry 6 July 1702 (LS 13/199, f. 2).  Avenor and Clerk Martial 6 Nov. 
1707 (LS 13/258, f. 60v).  D. by 12 June 1711 (Ibid., f. 91; LS 13/199, f. 61). 
 
Litler, Richard  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 8 Apr. 1667 (LC 3/26, f. 
137).  No further occ. 
 
Littell, Charles  Waterman at Pension 20 June 1765 (LC 3/58, f. 358; sl Est. 1782:  
Shelburne MSS. no. 125, p. 180).  No further occ. 
 
Little, David  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth 
MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Little, John  Page of the Bedchamber 14 Jan. 1747 (LC 3/65, p. 204; LC 3/67, p. 43).  D. 21 
Mar. 1771 (GM [1771] XLI, 143). 
 
Little, John  Page of the Bedchamber first occ. 1773 (RK [1773], p. 72).  D. by 29 Oct. 1785 
(LS 13/204, p. 59). 
 
Little, William  Groom of the Hunting and Padd Stable occ. Est. of 12 Mar. 1669 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Littlefield, Richard  Yeoman of the Guard pd. from 26 Apr. 1784 to 5 Jan. 1812 (AO 
3/106/2-63).  No further occ. 
 
Littlejohn, Andrew  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 9 Feb. 1670 (LC 3/26, 
f. 115v; cert. renewed 23 July 1673: LC 3/27, f. 10v).  No further occ. 
 
Littlemore, John  Second Groom of the Ewry 27 Jan. 1669 (LS 13/252, f. 210).  Second 
Yeoman of the Ewry 20 Apr. 1675 (LS 13/254, f. 10).  D. by 26 Sept. 1679 (Ibid., f. 31v). 
--Yeoman of the Pitcher House 1 July 1678 (Ibid., f. 25).  Res. by 8 Jan. 1679 (Ibid., f. 27). 
 
Littleton, Adam  Chaplain in Ordinary 29 July 1670 (LC 3/26, f. 31v).  Chaplain in Waiting 
occ. 1672-1694 (Chamberlayne [1672], p. 186; LC 3/24, f. 14; LC 3/56, p. 18; LC 3/57, f. 32; 
last occ. Chamberlayne [1694] II, 214).  D. 30 June 1694 (AO I, 919). 
 
Littleton (Lyttleton), Charles (ktd. c. 1662)  Cupbearer 10 June 1660 (LC 3/24, f. 9). Res. by 
10 Apr. 1675 (Ibid.).  
 
Littleton, Edward  Chaplain 9 June 1730 (LC 3/64, p. 209).  D. 16 Nov. 1733 (LC 3/65, 
p.17; DNB XXXIII, 369). 
 
Littleton, Walter  Cupbearer 13 Oct. 1713 (LC 5/166, p. 304; LC 3/63, p. 50; LC 3/64, p. 
61).  D. 1 Jan. 1734 (LC 5/160, p. 324).  
 
Liver (?Siner; ?Sinn), Richard  Waterman 4 June 1802 (LC 3/68, p. 71).  D. by 11 Jan. 1803 
(Ibid., p. 74). 
 
Llewellin, David Housekeeper at Windsor 20 July 1660 (LC 3/24, f. 12v).  D. by 1 Aug. 
1668  (Ibid.). 
 
Llewelling (Luellin), George  Gentleman Pensioner 27 June 1688 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 30v).  Pd. to 25 Mar. 1689 (E 407/2/70).  Rem. by 24 June 1690 (Ibid., no. 71; Pegge 
I ii, 81). 
 
Llewellyn, Richard  Groom of the Great Chamber 2 Apr. 1689 (LC 3/31, p. 36).  Surr. by 10 
Feb. 1694 (Ibid.). 
 
Lloyd, --- [sen.] Chaplain in Ordinary [1660] (LC 3/2, f. 17).  No further occ. 
 
Lloyd (Loyd), --- jun.  Chaplain in Waiting occ. Est. of 1661-Est. of 24 Apr. 1669 (Add. 
MSS. 36,781, f. 11; LC 3/24, f. 14; last occ. LC 3/25, f. 40v). ?Vac. c. 1669 (Chamberlayne 
[1669, 1st edn], p. 271). 
 
Lloyd, Adolphus Apprentice to the Kitchen pd. from 10 Oct. 1822 to 5 Apr. 1826 (LS 2/48-
52).  Vac. 6 Apr. 1826 (LS 2/52).   
 
Lloyd, Adolphus F.  Pastry Cook at Carlton House pd. from 5 July 1827 to 31 May 1840 (LS 
2/53-66, f. 2).  Vac. 1 June 1840 (LS 2/66, f. 2). 
 
Lloyd, C.  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 2 May 1819-1820 (Wh Pbk 1).  Vac. 1821 
(Ibid.). 
 
Lloyd, Charles  Paymaster of the Gentlemen Pensioners 12 Mar. 1761 (C 66/3673).  
Revoked 29 June 1765 (C 66/3701, app. of Philip Cade). 
 
Lloyd, David  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 1 July 1671 (LC 3/27, f. 12).  No 
further occ. 
 
Lloyd (Floyd), David  Gentleman and Yeoman of the Buttery 13 Apr. 1685 (LS 13/9, f. 6).  
Yeoman of the Buttery 1 May 1689 (LS 13/256; LS 13/259, f. 2v).  Gentleman and Yeoman of 
the Buttery 28 Jan. 1708 (LS 13/258, f. 61v).  Vac. 1 Aug. 1714 on d. of Anne. 
 
Lloyd, David  Groom of the Bedchamber 2 May 1685 (CSPD 1685, p. 144 [616]). Vac. 11 
Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Lloyd, David  Under Clerk of the Great Wardrobe occ. 1755-1779 (CCR [1755], p. 78; last 
occ. RK [1779], p. 76).  Vac. by 1780 (RK [1780], p. 76). 
BAssistant to the Deputy Master of the Great Wardrobe occ. 1765-1779 (CCR [1765], p. 81; 
last occ. RK [1779], p. 76).  Vac. by 1780 (RK [1780], p. 76). 
BSergeant Skinner occ. 1765-1779 (CCR [1765], p. 81; last occ. RK [1779], p. 76).  Vac. by 
1780 (RK [1780], p. 76). 
--Deputy Clerk of the Robes and Wardrobes occ. 1772-1779 (RK [1772], p. 77; last occ. ibid. 
[1779], p. 76).  Vac. by 1780 (Ibid. [1780], p. 76). 
 
Lloyd, Edward   Groom of the Privy Chamber 23 Oct. 1680 (LC 3/24, f. 7).  Vac. 6 Feb. 
1685 on d. of Charles II. 
 
Lloyd, Edward  Cupbearer 22 Mar. 1689 (LC 3/31, p. 33).  Surr. by 1 Apr. 1692 (Ibid.). 
 
Lloyd, Edward  Gentleman of the Chapel Royal (priest) 21 Sept. 1733 (LC 3/65, p. 9).  D. 9 
Nov. 1755 (WAR, p. 389 n. 1). 
 
Lloyd, Edward  Mewskeeper in London 4 May 1773 (LS 13/203, f. 85).  D. by 21 July 1800 
(MOH WB 1, p. 153). 
 
Lloyd, Henry  Child of the Chapel Royal occ. 1726-1729 (Chamberlayne [1726] II iii, 227; 
last occ. ibid. [1729] II iii, 254).  Voice changed by 30 June 1727 (LC 5/159). 
 
Lloyd, Hugh  Groom to the Master of the Horse 4 June 1761 (LS 13/203, f. 13v).  No further 
occ. 
 
Lloyd, James  Waterman 11 Mar. 1724 (LC 3/63, p. 301; LC 3/64, p. 87).  D. by 19 Sept. 
1730 (LC 3/64, p. 212). 
 
Lloyd, John  Clerk Comptroller of the Tents and Revels June 1660 (LC 7/1, f. 68v).  Sur. by 
14 Feb. 1674 (Ibid.).  
 
Lloyd, John  Chaplain in Waiting occ. 1669-1671 (Chamberlayne [1669, 1st edn.], p. 271; 
LC 3/25, f. 40v; last occ. ibid. [1671], p. 181).  Vac. by 1672 (Ibid. [1672], pp. 186-87). 
 
Lloyd, John  Page of the Presence Chamber 4 Sept. 1672 (LC 3/24, f. 11).  Res.  by 24 Mar. 
1677 (Ibid.). 
 
Lloyd (Loyd), John  Yeoman of the Guard first occ. 1748 (Chamberlayne [1748] II iii, 134; 
LC 3/58, f. 84).  D. by 14 Jan. 1763 (Ibid., p. 241). 
 
Lloyd, John  Yeoman of the Guard first occ. 18 Jan. 1781 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  D. 
by 30 Oct. 1802 (AO 3/106/32). 
 
Lloyd, John  Trumpeter 10 Sept. 1807 (LC 3/68, p. 106; LC 3/70, p. 7).  D. by 19 Mar. 1847 
(LC 3/71, p. 303). 
 
Lloyd, Leoline  Physician in Ordinary [?w/o fee] 31 Oct. 1672 (LC 3/27, f. 46v).  No further 
occ. 
 
Lloyd, Marmaduke  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 2 Dec. 1672 (LC 
3/27, f. 17v). 
 
Lloyd, Meredith  Chamber-Keeper to the Board of Greencloth 14 Mar. 1716 (LS 13/201, f. 
31v; LS 13/201, f. 115v).  D. by 1 Oct. 1731 (Ibid., f. 117v). 
 
Lloyd, Nathaniel  Bellringer at Kensington first occ. 14 Oct. 1691 (LS 13/257, p. 90b; LS 
13/43; LS 13/44, f. 15).  D. by 1 Apr. 1725 (LS 13/200, f. 77v). 
 
Lloyd, Philip  Page of the Presence Chamber 8 Jan. 1661 (LC 3/24 f. 11).  ADead, 
retrenched= (Ibid.).  No further occ. 
 
Lloyd, Philip  Equerry 6 Feb. 1730 (LS 13/201, f. 42v).  D. 18 Mar. 1735 (HP 1715-54 II, 
220). 
 
Lloyd (Floyd), Rachel  Housekeeper at Kensington 31 Oct. 1764 (LC 3/58, p. 362).  D. by 10 
Apr. 1803 (LC 3/68, p. 77). 
 
Lloyd, Robert  Child Rider occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of 28 Mar. 1682 (Ibid.). 
 
Lloyd, Robert  Gentleman Pensioner in Extraordinary 19 May 1674 (Badminton MSS Fm H 
2/4/1, f. 654v).  No further occ. 
 
Lloyd, Robert  Second Page of the Scullery 3 July 1702 (LS 13/258, f. 20v).  Rem. by 8 Nov. 
1703 (Ibid., f. 23v). 
 
Lloyd, Samuel  Seventh Child of the Kitchen vac. 1 Oct. 1745 (LS 13/263, f. 103v).  Sixth 
Child of the Kitchen 1 Oct. 1745 (Ibid.).  Fifth Child of the Kitchen 1 Jan. 1747 (Ibid., f. 
106v).  Third Child of the Kitchen 1 July 1747 (Ibid., f. 109v:  ).  Second Child of the Kitchen 
1 Aug. 1748 (Ibid., f. 115).  First Child of the Kitchen 1 Dec. 1748 (Ibid., f. 118).  Seventh 
Groom of the Kitchen 28 Mar. 1750 (LS 13/264, f. 6).  Sixth Groom of the Kitchen 17 Nov. 
1750 (Ibid., f. 8v).  Fourth Groom of the Kitchen 22 Jan. 1753 (Ibid., f. 14v).  Third Groom 
of the Kitchen 22 Jan. 1754 (Ibid., f. 19v).  Second Groom of the Kitchen 24 Dec. 1754 (Ibid., 
f. 23).  First Groom of the Kitchen 12 May 1757 (Ibid., f. 29).  Seventh Yeoman of the 
Kitchen 28 Aug. 1759 (Ibid., f. 38v; LS 13/266, f. 7).  Office abolished by Est. of 1 July 1761 
(LS 13/265, f. 20v; LS 13/55).  
 
Lloyd, Sarah Necessary Woman occ. 1759 (LC 3/19, f. 22).  Vac. by 13 Apr. 1763 (LC 3/58, 
p. 344). 
 
Lloyd, Thomas  Waterman first occ. 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 18v; LC 3/25, f. 73).  Prob. 
vac. 6 Feb. 1685 on d. of Charles II. 
 
Lloyd, Thomas  Gentleman Pensioner pd. from 24 June 1690 to 25 Mar. 1697 (E 407/2/71-
76).  Last occ. 1700 (Chamberlayne [1700] III, 506).  Vac. by 29 Sept. 1700 (E 407/2/77). 
 
Lloyd (Floyd), Thomas  Messenger to the Auditor for Wales 29 July 1707 (LC 5/166, p. 
203).  Messenger to the Chancellor of the Exchequer 1 Apr. 1715 (LC 3/63, p. 84).  Rem. by 
26 Oct. 1715 (Ibid.p. 133). 
 
Lloyd, Thomas (Charles)  Tailcartaker 16 Feb. 1705 (LS 13/259, f. 26; LS 13/261, f. 9).  D. 
by 28 Oct. 1725 (LS 13/261, f. 46). 
 
Lloyd, Thomas  Groom to the Master of the Horse July 1751 (LS 13/202, f. 5v).  Vac. 25 
Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Lloyd, W.  Yeoman of the Guard occ. June 1807-Feb. 1809 (RA 1681 GEO ADD 17/79).  
Vac. by June 1809 (Ibid.). 
 
Lloyd, Walter  Child of the Almonry 1660 (LS 13/7, f. 17v).  Vac. by 8 July 1661 (Ibid.). 
 
Lloyd, Walter Keeper of the Standing Wardrobe in Wales [Ludlow Castle] (in reversion) by 
1674 (LC 7/1, f. 53).  Succ. 15 Aug. 1674 (LC 3/24, f. 13v; LC 3/30, f. 49).  Vac. by 22 May 
1695 (LC 3/57, p. 44). 
 
Lloyd, William  Third Yeoman of the Scullery 22 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 11v; listed as 
supernumerary on Est. of 1 Oct. 1664: LS 13/34, f. 26).  D. 8 May 1671 (LS 13/8, f. 10A). 
 
Lloyd, William  (Bishop of St. Albans 1680, trans. to Lichfield and Coventry 1692, trans. to 
Worcester 1700) Chaplain in Ordinary 4 July 1666 (LC 3/26, f. 32v).  Chaplain in Waiting  
23 Dec. 1669 (LC 3/25, f. 40v).  Occ. 1669-1679 (Chamberlayne [1669, 1st edn.], p. 271; LC 
3/24, f. 14; last occ. Chamberlayne [1679], p. 167).  Prob. res. 1680 on app. as Bishop of St. 
Asaph (AC I iii, 96; LC 7/1, f. 54v; cons. 3 Oct. 1680: HBC, p. 296). Lord Almoner first occ. 
26 Mar. 1689 (CSPD 1689-90, p. 457; C 66/3327, gt. of deodands 3 May 1689).  Dismissed 
by 21 Nov. 1702 (Luttrell V, 238-39). 
 
Lloyd, William Chaplain in Ordinary 23 Feb. 1670 (LC 3/27, f. 31; cert. renewed 31 Oct. 
1672).  No further occ. 
 
Lloyd, William  Equerry first occ. 1699 (Miège, [1699] III, 91 gives Godfrey [sic] Lloyd; in 
office 8 Mar. 1702 on d. of William III:  CTB XVII, 1009).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III 
 
Lloyd, William  Groom of the Stables 6 July 1702 (LS 13/199, f. 12v).  Rem. 22 Apr. 1708 
upon award of a pension of ,20 p.a. >being grown sick & weakly & unfitt for Our present 
Service= (LS 13/258, f. 67; LS 13/199, f. 51). 
 
Loades, William  Page of the Presence Chamber (Second Class) 27 Sept. 1826 (LC 3/69, p. 
101; LC 3/70, p. 9).  Page of the Presence Chamber (First Class) 13 May 1833 (LC 3/70, p. 
93). 
 
Lock, Edward  Pankeeper of the Woodyard and Scullery Est. of 1 Oct. 1664 (LS 13/34, f. 
22).  Vac. by Est. of 1 Oct. 1668 (LS 13/35). 
 
Lock, Elias  Groom of the Hobby Stable occ. Est. of 28 Mar. 1682 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  Vac. by Est. of early 1685 (Ibid). 
 
Locke (Lock), Matthew  Composer for the Private Music 16 June [1660] (LC 3/2, f. 21). 
--Composer for the Violins Jan. 1661 (BDECM, p. 734; RECM I, 15 citing LC 5/137, pp. 159-
60, LC 5/60, pp. 156-57; acc. New Grove XI, 109 also Composer for the Wind Music).  D. 
Aug. 1677 (New Grove XI, 107). 
 
Lockhart (Lockier), ---  Chaplain 28 Feb. 1717 (LC 3/63, p. 154).   Dismissed by royal order 
of 5 Oct. 1727 (LC 5/202, p. 416). 
 
Lockington, Thomas  Yeoman Keeper of Salt Stores 25 Aug. 1660 (LS 13/7, f. 9). Vac. by 20 
Aug. 1661 (Ibid.). 
 
Lockley, George Frederick  Apothecary in Extraordinary 1821 (LC 3/69, p. 32).  No further 
occ. 
 
Lockwood, William Tailor to the Robes occ. 1771-1779 (RK [1771], p. 73; last occ. ibid. 
[1779], p. 72).  Res. by 24 Nov. 1779 (LC 3/67, p. 114). 
 
Loder, Susan  Pewter Scourer 6 July 1806 (LS 13/204, f. 124).  Pd. to 10 July 1815, when 
position abolished (LS 2/41). 
 
Lodge, William  Yeoman of the Guard 16 Feb. 1757 (LC 3/58, p. 32; ibid, f. 82v).  Pd. to 5 
Jan. 1785 (AO 3/106/1-4).  Vac. by 5 July 1789 (AO 3/106/5). 
 
Lodie, Francisco  Musician for the Roman Catholic Chapel Royal occ. Est. of 20 Mar. 1688 
(LS 13/255, f. 32v).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Lofting, John Water Engine Maker 30 Dec. 1696 (LC 3/3, f. 25). ?Office abolished 8 Mar. 
1702 on d. of Anne. 
 
Loggins, John  Child of the Chapel Royal voice changed by 4 Dec. 1666 (RECM I, 74 citing 
LC 5/138, p. 260). 
 
Loggins (Loggan), John   Messenger 24 June 1689 (LC 3/32, f. 75).  Clerk of the Cheque to 
the Messengers 22 Jan. 1692 (LC 3/32, p. 74).  Vac. by 16 June 1693 (Ibid.; LC 3/57. f. 41). 
 
Loman, Ann  Bellringer at Kensington pd. from 1 Apr. 1769 (LS 2/4).  Vac. by Est. of 1 July 
1782 on app. of Ann Taylor (LS 13/60). 
 
London (Landon), Robert  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1700 to 24 June 1716 (E 
407/2/77-87).  Vac. by 29 Sept. 1717 (Ibid., no. 88; CTB XXXII, 297-98). 
 
London, Bishops of see Blomfield, Charles James; Compton, Hon. Henry; Gibson, 
Edmund; Hayter, Thomas; Henchman, Humphrey; Howley, William; Lowth, Robert; 
Osbaldeston, Richard; Porteus, Beilby; Randolph, John; Robinson, John; Sheldon, 
Gilbert; Sherlock, Thomas; Terrick, Richard 
 
Londonderry, Charles William (Vane) 3rd Marquess of see Stewart, Hon. Charles William 
 
Lonet, William  Sewer of the Chamber (in ord w/o fee) cert. renewed 12 Dec. 1671 (LC 3/27, 
f. 10).  No further occ. 
 
Loney, Thomas  Watermen in Ordinary w/o fee 16 July 1669 (LC 3/26, f. 153v).  No further 
occ. 
 
Long, Charles  Under Clerk of the Kitchen 19 Feb. 1812 (LS 13/204, f. 127).  Third Clerk of 
the Kitchen 24 Apr. 1823 (LS 2/49).  Second Clerk of the Kitchen 21 May 1825 (LS 2/51). 
First Clerk of Kitchen 20 Nov. 1832 (LS 2/58). 
 
Long, George  Sewer of the Chamber in Extraordinary 31 Oct. 1663 (LC 3/26, f. 120v).  No 
further occ. 
 
Long, George Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 3 May 1669 (LC 3/26, f. 
122v, vacated).  No further occ. 
 
Long (Lang), George  Messenger 12 Aug. 1761 (LC 3/58, p. 119; last occ. RK [1793], p. 90).  
Vac. by 1794 (RK [1794], pp. 89-90).  
 
Long, George  Porter at the Pavillion at Brighton 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 69v).  Pd. to 
10 Apr. 1813 (LS 2/38). 
--Porter [of the Stables] at Brighton 6 Apr. 1812 (LS 13/204, f. 88).  Vac. by Est. of 1830 
(MOH LB F , p. 552).   
 
Long (Lang; Lany), James  Groom of the Stables 16 May 1812 (LS 13/204, f. 85).  Pd. to 5 
July 1830 (LS 2/56, p. 40). 
 
Long, James  Second Yeoman Rider pd. from 5 Jan. 1828 (MOH SB 1, p. 2; LB F, p. 549).  
Vac. by 1 July 1830 (MOH 2/256). 
 
Long, John  Esquire of the Body in Extraordinary 9 Oct. 1667 (LC 3/26, f. 117).  No further 
occ. 
 
Long, Samuel Housekeeper at Newmarket 21 Oct. 1736 (LS 13/201, f. 63v).  D. by 7 May 
1757 (LC 3/66, p. 30). 
 
Long, Thomas  Under Clerk of the Kitchen 5 July 1830 (LS 2/56).  Fourth Clerk of the 
Kitchen 20 Nov. 1832 (LS 2/58).  Third Clerk of the Kitchen 1 July 1836 (LS 2/62). 
 
Longbotham, Richard Barber 22 Apr. 1694 (LC 3/3, f. 2).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Longden, J.  Yeoman of the Coalyard 11 Aug. 1829 (LS 2/55).  Pd. to 5 Apr. 1830 (LS 2/56). 
 
Longdon, John C.  [Yeoman] Porter [at Gate] pd. from 6 Apr. 1830 to 20 June 1837 (LS 
2/56-63, f. 4).  Second Assistant Porter pd. from 21 to 26 Jan. 1837 (LS 2/63, f. 3).  First 
Assistant Porter pd. from 27 Jan. to 11 Mar. 1837 (LS 2/63, f. 3).  Gentleman (Third Groom) 
Porter pd. from 12 Mar. 1837 to 31 Mar. 1844 (LS 2/63, f. 3-73, f. 5).  Vac. 1 Apr. 1844 on 
app. as Gentleman (Second) Groom Porter (LS 2/74, f. 6) 
 
Longe (Long), John  Chaplain 12 Dec. 1760 (LC 3/67, p. 23).  Vac. by 28 Mar. 1794 (LC 
3/68, p. 8). 
 
Longland, Henry  Gentleman Pensioner pd. from 29 Sept. 1739 (E 407/2/112).  Last occ. 
1764 (CCR [1764], p. 95).  Vac. by 1765 (CCR [1765], p. 95). 
 
Longley, Charles Thomas  Preaching Chaplain at Whitehall app. 1827 (AO II, 871).  Occ. 6 
May 1827-1829 (Wh Pbk 1).  Vac. 1829 on closing of Whitehall Chapel (Lovegrove MS., p. 
304). 
 
Longman, Richard  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 2 July 1667 (LC 3/26, 
f. 138).  No further occ. 
 
Longmire, Da[?vid; ?niel]  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 15 Oct. 1758-1776 (Wh 
Pbk 1).  Vac. 1777 (Ibid.). 
 
Longstreath, Thomas  Groom of the Great Chamber in Ordinary [w/o fee] 18 Dec. 1671 
(LC 3/27, f. 17).  No further occ. 
 
Longueville, Grey  Gentleman Sewer 3 Feb. 1715 (LC 3/63, p. 65; LC 3/64, p. 62). D. 29 
Sept. 1745 (LC 3/65, p. 195; GM [1745] XV, 558). 
 
Longvile, Robert Yeoman Huntsman of the Buckhounds 1 Apr. 1661 (LC 3/25, f. 68).  Vac. 
by 27 Jan. 1683 (LC 3/28, f. 72). 
 
Longworth, Joseph  Groom of the Cellar at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 68v).  
D. 4 May 1820 (LS 2/46). 
 
Lonsdale, Henry (Lowther) 3rd Viscount  Gentleman of the Bedchamber 19 July 1717 (LC 
3/63 p. 178). Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
 
Lonsdale, William  Gentleman Pensioner Mar. 1832 (Curling, p. 275).  Res. by Oct. 1835 
(Ibid., p. 276). 
 
Looker, William  Sewer of the Chamber [?in ord w/o fee] 25 Oct. 1671 (LC 3/27, f. 12).  No 
further occ. 
 
Loon see van Loon 
 
Lord, Elizabeth Seamstress in Extraordinary 24 Jan. 1668 (LC 3/26, f. 148v).  No further 
occ. 
 
Lorimer (Lorrimer, Lorrymer), Nevill   Sewer in Ordinary= (w/o fee) 21 Jan. 1669 (LC 3/26, 
f. 114v; cert renewed 28 June 1671: LC 3/27, f. 20).  Messenger 29 Sept. 1673 (LC 7/1, f. 
65).  Surr. by 30 Oct. 1675 (Ibid.). 
 
Loringe, Thomas  Gentleman Sewer in Ordinary [?w/o fee] 10 Dec. 1682 (LC 3/28, f. 7v).  
No further occ.  
 
Lort, Michael  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 18 Nov. 1770-1771 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1772 (Ibid.).   
 
Lovaine, George (Percy) styled Lord (succ. as 2nd Earl of Beverley 21 Oct. 1830)  
Gentleman of the Bedchamber 23 Mar. 1821 (LC 3/69, p. 27; LC 3/70, p. 13:  Algernon Earl 
of Beverley [sic]).  Res. by 23 Dec. 1830 (LC 3/70, p. 53). 
 
Love, Barnaby Chaplain in Extraordinary 15 May 1672 (LC 3/27, f. 29).  No further occ. 
 
Love, Francis  Waterman 14 June 1733 (LC 3/65, p. 3).  D. by 7 May 1757 (LC 3/66, p. 26). 
 
Love, John  Porter to the Clerk of the Kitchens' Office 30 May 1766 (LS 13/203, f. 118v).  
Vac. by 1 Aug. 1776 (Ibid., f. 122). 
 
Lovegrove, Mary  Assistant [Scourer] of the Silver Scullery 25 May 1769 (LS 13/266, f. 63).  
Vac. by Est. of 1 July 1782 (LS 13/60, f. 2A). 
 
Lovegrove, William  Coffer Bearer 12 Dec. 1702 (LC 5/166, p. 111).  Vac. [?rem.] by 12 
Feb. 1711 (Ibid., p. 263; LC 3/5, f. 1v). 
 
Lovegrove, William  Sergeant of the Vestry 13 Feb. 1752 [Clerk of the Cheque 25 Feb. 1752] 
(LS 13/202, f. 7; NCB, p. 57; ibid., p. 59).  D. 29 Apr. 1777 (GM XLVII, 247). 
 
Lovelace, John (Lovelace) 3rd Lord  Captain of the Gentlemen Pensioners 28 Feb. 1689 
(CSPD 1689-90, p. 11). D. 27 Sept. 1693. 
 
Lovelace (Loveless), Paul  Gentleman Pensioner 18 May 1723 (LC 3/64, p. 6).  Vac. by 20 
Dec. 1728 (Ibid., p. 213). 
 
Lovelace, Richard Gentleman Waiter in Extraordinary 27 Aug. 1662 (LC 3/26, f. 118).  No 
further occ. 
 
Lovell, Edward  Chaplain 1 Apr. 1724 (LC 3/63, p. 333; LC 3/64, p. 108).  D. 4 Apr. 1735 
(LC 3/65, p. 33; GM [1735] V, 218). 
 
Lovell, John  Groom Sadler first occ. Est. of 12 Mar. 1669 (Dartmouth MSS ox D [w] 
1778/v/132).  D. by 8 Feb. 1684 (LS 13/197, f. 94v). 
 
Lovell, Richard  Page of the Presence Chamber in Extraordinary 25 Sept. 1661 (LC 3/26, f. 
125).  No further occ. 
 
Lovett, Francis Housekeeper at Cumberland Lodge in Windsor Great Park  4 May 1815    
(LC 3/68, p. 166).  Housekeeper at Windsor Cottage occ. 1822-1833 (RK [1822], p. 121; last 
occ. ibid. [1833], p. 119).  Office deleted by 1834 (Ibid. [1834], p. 119). 
BHousekeeper at Brighton 11 Oct. 1830 (LC 3/70, p. 49).  Occ. 1832-1846 (RK [1832], p. 
119; last occ. ibid. [1846], p. 146).  Office deleted by 1847 (Ibid. [1847], p. 146). 
 
Lovett (Levett), James [Supernumerary] Groom Porter at Whitehall (in ord. w/o fee until 
succession to the next vac.) 10 July 1689 (LS 13/256).  Third Groom Porter at Gate 2 Nov. 
1689 (Ibid.).  Second Groom Porter at Gate 4 Nov. 1691 (Ibid.). [First] Groom Porter at 
Gate 3 July 1702 (LS 13/259, f. 12v).  Fourth Yeoman Porter at Gate 5 Jan. 1706 (Ibid., f. 
28).  Third Yeoman Porter at Gate 9 Apr. 1711 (Ibid., f. 46).  Second Yeoman Porter at Gate 
9 Feb. 1713 (Ibid., f. 49v; LS 13/261, f. 7v).  First Yeoman Porter at Gate 29 July 1725 (LS 
13/261, f. 45v; LS 13/263, f. 12).  D. by 16 Nov. 1736 (LS 13/263, f. 68v). 
 
Lovett, William  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 17 Nov. 1670 (LC 3/26, f. 
123).  No further occ. 
 
Loving, John  Carver 23 May 1685 (LC 3/56, p. 44).  Gentleman Usher Daily Waiter 8 Aug. 
1687 (LC 3/29, f. 14).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Low (Lowe), George  Gentleman of the Chapel Royal first occ. list of 23 Apr. 1661 
(Rimbault, p. 128).  Res. by 7 June 1662 (Ibid., p. 13).  Gentleman of the Chapel Royal 12 
Mar. 1664 (Rimbault, p. 13).  D. 16 May 1664 (Ibid., p. 13). 
 
Low (?Lord), Thomas  Trumpeter 2 May 1795 (LC 3/68, p. 21).  No further occ. 
 
Low, William  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 1 Mar. 1730-1735 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1736 (Ibid.). 
 
Lowe (Low), Edward  Chaplain in Ordinary 10 June 1672 (LC 3/27, f. 30v).  No further occ. 
 
Lowe, Edward  Organist of the Chapel Royal 1660 (Baldwin, p. 423).  D. 11 July 1682 
(Rimbault, p. 17). 
 
Lowe, Robert  Chaplain in Ordinary 5 Nov. 1678 (LC 3/28, f. 23v).  Chaplain in Waiting 
occ. by 1685 (LC 3/24, f. 14; LC 3/56, p. 28; LC 3/30, f. 37).  Ev. vac. 11 Dec. 1688 on abd. 
of James II. 
 
Lowe, Thomas Yeoman of the Guard occ. 1726-Est. of 5 July 1757 [Yeoman Usher occ. 
1755-Est. of 5 July 1757] (Chamberlayne [1726] II iii, 125; last occ. Hennell, p. 261).  Ev. 
vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Lowe, Thomas  Supernumerary Groom of the Buttery 23 May 1735 (LS 13/263, f. 63v). 
Third Groom of the Buttery 1 Jan. 1736 (Ibid., f. 67).  Second Groom of the Buttery 1 July 
1745 (Ibid., f. 101v).  First Groom of the Buttery 1 June 1749 (Ibid., f. 118v).  Yeoman of the 
Buttery 4 Aug. 1753 (LS 13/264, f. 17v).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of George II. 
 
Lowman, Henry  Joint Clerk of the Acatry 4 May 1689 (LS 13/257, p. 34).  Third Clerk of 
the Kitchen 8 Sept. 1691 (Ibid., p. 81).  Second Clerk of the Kitchen 17 Apr. 1702 (LS 
13/258, f. 6v).  First Clerk of the Kitchen 27 Nov. 1709 (Ibid., f. 80v; LS 13/260; LS 13/262, 
f. 5v).  D. by 5 Feb. 1743 (LS 13/262, f. 48). 
--Housekeeper and Keeper of the Standing Wardrobe at Kensington (jointly w/Mary 
Lowman) 13 Jan. 1700 (LC 3/4, f. 14v; LC 5/166, p. 86; LC 3/63, p. 106; LC 3/64, p. 67).  
Vac. by 28 Dec. 1727 (LC 3/64, p. 139). 
 
Lowman, Jacob (James)  Footman 2 Dec. 1719 (LS 13/200, f. 49).  D. by 22 Jan. 1724 (Ibid., 
f. 65). 
 
Lowman, Mary Laundress of the Body Linen 5 Aug. 1697 (LC 3/3, f. 1v).  Laundress of the 
Body Linen 4 Oct. 1714 (LC 3/63, p. 4).  Vac. 11 June 1727 on d. of George I. 
--Housekeeper and Keeper of the Standing Wardrobe at Kensington (jointly w/Henry 
Lowman) 13 Jan. 1700 (LC 3/4, f. 14v; LC 5/166, p. 86; LC 3/63, p. 52; LC 3/64, p. 67).  
Vac. by 28 Dec. 1727 (LC 3/64, p. 139). 
 
Lownes, Nathaniell  Groom of the Great Chamber in Extraordinary 21 Feb. 1667 (LC 3/26, 
f. 137, vacated). Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 28 May 1669 (LC 3/26, f. 
139).  No further occ. 
 
Lownes, William  Joint Sergeant at Arms (w/Sir Roger Harsnet) 24 Feb. 1683 (LC 3/28, f. 
13).  No further occ. 
 
Lowrell (Lawlor), William  Footman occ. Est. of 28 Mar. 1682-Est. of 31 Mar. 1685 
(Dartmouth MSS ox D [w] 1778/v/132).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Lowrey, Edward [Drummer] 15 Apr. 1816 (LC 3/68, p. 173).  D. by 30 Nov. 1819 (LC 3/68, 
p. 195). 
 
Lowrie, David Gentleman (Yeoman) Porter at Carlton House 19 Feb. 1812 (LS 13/267, f. 
69).   Rem. (superannuated) by 6 Jan. 1815 (Ibid., f. 68; LS 13/118, entry of 17 Feb. 1815).  
 
Lowry Corry, Hon. Henry Thomas  Comptroller of the Household 29 Dec. 1834 (LS 2/60).  
Pd. to 5 May 1835 (LS 2/61). 
 
Lowth, Robert Preaching Chaplain at Whitehall occ. 17 June 1744-1750 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1751 (Ibid.). 
 
Lowth, Robert (Bishop of St. David=s 1766, trans. to Oxford 1766, trans. to London 1778) 
Chaplain 18 Aug. 1757 (LC 3/66, p. 34; LC 3/67, p. 24).  Last occ. 1766 (CCR [1766], p. 
82).  Prob. res. 1766 on app. as Bishop of St. David=s (cons. 15 June 1766: HBC, p. 299.  
Dean of the Chapel Royal 9 May 1777 (LS 13/203, f. 100).  D. 3 Nov. 1787 (DNB XXXIV, 
214). 
 
Lowther, John  Groom of the Privy Chamber 17 May 1673 (LC 3/24, f. 7).  Surr. by 18 Dec. 
1676 (Ibid.). 
 
Lowther, Sir John, 2nd Bart.  Vice Chamberlain 23 Feb. 1689 (CSPD 1689-90, p. 7). Res. by 
19 Feb. 1694 (Ibid.). 
 
Lowther, Richard  Chaplain in Extraordinary 23 Nov. 1675 (LC 3/28, f. 23).  No further 
occ. 
 
Loyscoen (Layscoean), Francis  Trumpeter 5 Oct. 1687 (RECM II, 15 citing LC 5/148, p. 
17).  Vac. 11 Dec. 1688 on abd. of James II. 
 
Luard, Peter Abraham  Gentleman Pensioner 24 Dec. 1728 (LC 3/64, p. 178).  No further 
occ. 
 
Lucas, Benjamin  Page of the Backstairs 20 May 1812 (LC 3/68, p. 138).  Superannuated by 
21 May 1828 (LC 3/69, p. 130). 
 
Lucas, Charles Closet Keeper (>at St. James=s and elsewhere=) 22 July 1704 (LS 13/258, f. 
34v).  Vac. by 18 Mar. 1715 (LC 3/63, p. 82). 
 
Lucas, Charles  Page of the Removing Wardrobe 9 June 1709 (LC 5/166, p. 230; LC 3/63, p. 
61; LC 3/64, p. 61).  D. by 16 Sept. 1743 (LC 3/65, p. 161). 
 
Lucas, (Luckus) James  Waterman 12 May 1685 (LC 3/56, p. 37).  Waterman at Pension [8 
May 1689] (LC 3/32, p. 92; LC 3/5, f. 15; LC 3/63, p. 81).  D. by 30 Nov. 1719 (LC 3/63, p. 
218). 
 
Lucas, John  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 19 Jan. 1772-1776 (Wh Pbk 1). Vac. 
1777 (Ibid.). 
 
Lucas, Richard  Messenger in Extraordinary 7 June 1745 (LC 3/65, p. 187).  Messenger 23 
Feb. 1747 (Ibid., p. 207).  D. by 3 Aug. 1753 (Ibid., p. 271). 
 
Lucas, Thomas Child of the Chapel Royal voice changed by 1 Feb. 1744 (LC 5/22, p. 51). 
 
Lucas, William  Undermarshal 24 Feb. 1720 (LS 13/200, f. 51).  Res. by 24 Feb. 1724 (Ibid., 
f. 66). 
 
Lucas, William  Groom of the Stables 12 Feb. 1741 (LS 13/201, f. 77v).  Prob. vac. 25 Oct. 
1760 on d. of George II. 
 
Luck (?Leach), William  Watchman at the Cockpit 20 Jan. 1774 (LC 3/67, p. 68).  D. by 23 
Mar. 1782 (Ibid., p. 131). 
 
Luckyn see also Grimston 
 
Luckyn, Harbottle (succ. as 4th Bart. c. 1708)  Cupbearer 22 May 1703 (LC 5/166, p. 140; 
LC 3/63, p. 50).  Surr. by 30 Apr. 1719 (LC 3/63, p. 204). 
 
Luddington, William Child of the Chapel Royal occ. 16 Apr. 1698 (BDECM, p. 743).  
No further occ. 
 
Ludlin, Christopher  Physician in Ordinary Supernumerary= 15 Dec. 1668 (LC 3/26, f. 
141).  No further occ. 
 
Ludlow, George  Waterman 6 July 1751 (LC 3/65, p. 249).  D. by 8 Oct. 1759 (LC 3/66, 
p. 67). 
 
Ludlow, Peter (Ludlow) 1st Earl  Comptroller of the Household 10 Apr. 1782 (LS 
13/265, f. 52v).  Res. by 27 Mar. 1784 (Ibid., f. 56). 
 
Luke, John  Gentleman Pensioner in Extraordinary 28 June 1660 (Badminton MSS Fm 
H 2/4/1, f. 61).  No further occ. 
 
Luke, John  Assistant Scourer of the Kitchen 1 May 1771 (LS 13/266, f. 73).  Second 
Master Scourer of the Kitchen 6 Mar. 1779 (LS 13/266, f. 105).  D. by 2 Mar. 1801 (LS 
13/267, f. 39).  
 
Lumley, Hon. Charles  Groom of the Bedchamber 14 Sept. 1727 (LC 3/64, p. 95).  D. 11 
Aug. 1728 (T 53/34, p. 91). 
 
Lumley, Hon. James  Avenor and Clerk Martial 22 Apr. 1734 (LS 13/262, f. 32).  Res. 
by 10 Mar. 1741 (LS 13/262, f. 44). 
 
Lumley, Hon. John  Equerry 7 Aug. 1727 (LS 13/201, f. 23v).  Vac. by 6 Feb. 1730 
(Ibid., f. 42v). 
 
Lumley, Richard (Lumley) 2nd Viscount (cr. Earl of Scarbrough 15 Apr. 1690)  
Gentleman of the Bedchamber 1 Mar. 1689 (LC 3/32, p. 9).  Vac. 8 Mar. 1702 on d. of 
William III. 
 
Lumley, Hon. William (ktd. 2 Jan. 1815)  Groom of the Bedchamber 10 Mar. 1812 (LC 
3/68, p. 141; LC 3/70, p. 14). Vac. 20 June 1837 on d. of William IV. 
 
Lund, Thomas  Musician 3 Apr. 1719 (LC 3/63, p. 202; LC 3/64, p. 65).   
--Trumpeter 5 Dec. 1727 (Ibid. p. 136).   
D. by 27 Dec. 1730 (Ibid., p. 218). 
 
Luntley, John  [Assistant] Groom of the Privy Chamber in Ordinary Supernumerary= 
(w/o fee) 25 Apr. 1668 (LC 3/26, f. 108).  No further occ. 
Luther, John Christian  Child of the Chapel Royal occ. 1755 (Chamberlayne [1755] II iii, 
113).  Voice changed by 16 Mar. 1763 (LC 5/28, p. 226). 
Luther, John Christian  Gentleman of the Chapel Royal 4 Mar. 1786 (LS 13/204, f. 28v).  
D. by 30 May 1789 (NCB, p. 47). 
Lycett, Joseph  Yeoman Keeper of the Salt Stores 1 Apr. 1736 (LS 13/263, f. 67v).  Rem. 
by 15 Dec. 1760 (LS 13/266, f. 10). 
Lydall, William  Sewer of the Chamber in Ordinary without fee= 27 Feb. 1667 (LC 3/26, 
f. 122; cert. renewed 23 Nov. 1672: LC 3/27, f. 10).  No further occ. 
 
Lyde, Emanuell  Messenger in Extraordinary 4 June 1661 (LC 3/26, f. 130).  No further 
occ. 
 
Lyfford (Liford, Lyford), Michael  Supernumerary Conduit of the Bakehouse 23 May 
1674 (LS 13/254, f. 6).  Second Conduit of the Bakehouse 5 Jan. 1678 (Ibid., f. 22; LS 
13/9, f. 4).  Rem. 30 May 1679 (Ibid., f. 29v). 
 
Lylly (Lilly, Lillie), Charles  Waterman first occ. 1661 (Add. MSS. 36,781, f. 15v; LC 
3/24, f. 24; sl LC 3/25-27; LC 3/56, p. 37; LC 3/32, p. 89).  D. by 20 May 1697 (LC 
5/166, p. 2). 
 
Lylly (Lilly), George  Waterman occ. [1660]-1663 (LC 3/2, 31; last occ. Est. of 1663:  
BIHR XIX [1942-43], p. 23; nl LC 3/24-28).  Surr. n.d. temp. Charles II (LC 3/25, f. 73). 
 
Lyme, Oliver  Gentleman Pensioner 12 Feb. 1674 (Badminton MSS Fm H 2/4/1, f. 24v).  
Vac. by 2 Nov. 1674 (Ibid., f. 25). 
 
Lynan, Philip  Groom of the Chamber in Ordinary without fee= 9 Apr. 1670 (LC 3/26, f. 
140).  No further occ. 
 
Lynch, J.  Preaching Chaplain at Whitehall occ. 21 Sept. 1760-1762 (Wh Pbk 1).  Vac. 
1763 (Ibid.). 
 
Lynch, John  Chaplain 28 Apr. 1727 (LC 3/64, p. 41; ibid., p.108).  Res. by 11 Apr. 
1734 on app. as Dean of Canterbury (LC 3/65, p. 17; constituted 11 Jan. 1734, installed 
18 Jan. 1734: Fasti I, 34). 
 
Lyndall,  William  Equerry of the Hunting Stable d. by 20 Apr. 1678 (LS 13/197, f. 53v). 
 
Lyndow (Lyndores), Thomas  Messenger 1 June 1676 (LC 7/1, f. 65v).  Vac. 6 Feb. 1685 
on d. of Charles II. 
 
Lyndsay, John Jeweler in Ordinary w/fee 9 Sept. 1676 (LC 3/28, f. 36).  No further occ.  
 
Lyne (Lyon) John  Musician in Extraordinary 12 Mar. 1740 (LC 3/65, p. 107).  Musician 
18 Nov. 1741 (Ibid., p. 128).  D. by 16 Aug. 1751 (Ibid., p. 251). 
 
Lyne, Richard  Chaplain 15 Sept. 1744 (LC 3/65, p. 176).  Surr. by 13 Feb. 1745 (Ibid., 
p. 181). 
Lyne, Richard  Chaplain 11 May 1748 (LC 3/65, p. 223; LC 3/67, p. 24).  D. 10 July 
1767 (GM [1767] XXXVII, 383). 
Lynford (Linford), Thomas  Chaplain first occ. list of 6 Dec. 1691 (LC 3/57, f. 30v; LC 
5/166, p. 139; LC 3/63 p. 108).  Surr. by 30 May 1724 (Ibid., p. 341). 
--Sub Almoner 6 Oct. 1718 (LS 13/200, f. 42v [HRC (1718) III, 32 gives 31 Aug.]).  Vac. 
26 Mar. 1724 (LS 13/200, f. 67). 
 
Lynne, Charles (Townshend) styled Lord (succ. as 3rd Viscount Townshend 21 June 
1738)  Gentleman of the Bedchamber 25 May 1723 (LC 3/63, p. 288).  Vac. 11 June 
1727 on d. of George I.  Master of the Jewel Office 24 June 1730 (LS 13/201, f. 44).  Res. 
20 Jan. 1739 (CTBP 1739-41, p. 157). 
 
Lynn, Charles S.  Groom of the Removing Wardrobe 23 June 1774 (LC 3/58, p. 419).  
Office abolished 14 Nov. 1782 (LS 13/117, pp. 72, 73). 
 
Lynn, Edward  Provost Marshal [Undermarshal] 27 Feb. 1738 (LS 13/201, f. 69v).  D. 
by 10 Dec. 1759 (LS 13/202, f. 31v). 
 
Lynne (Lymer), William  Waterman at Pension 11 May 1798 (LC 3/68, p. 44).  D. by 27 
Oct. 1809 (Ibid., p. 123). 
 
Lyon, Henry  Second Yeoman of the Kitchen 1 July 1727 (LS 13/263, f. 24v).  First 
Yeoman of the Kitchen 1 July 1729 (Ibid., f. 38v).  Second Master Cook of the Kitchen 2 
Nov. 1734 (LS 13/262, f. 33).  D. by 21 Jan. 1754 (Ibid., f. 64v). 
 
Lyon, John  Messenger to the Auditor of the Exchequer 6 Sept. 1661 (LC 3/26, f. 130v).  
No further occ. 
 
Lyon, John  Gentleman Sewer 23 Sept. 1708 (LC 5/166, p. 220; LC 3/7, f. 5).  Surr. by 
14 May 1720 (LC 3/63, p. 226). 
 
Lyon, Phillip  Groom of the Stables 23 July 1715 (LS 13/200, f. 17).  Vac. 11 June 1727 
on d. of George I. 
 
Lyon, William  Yeoman of the Guard 12 July 1767 [Yeoman Hanger 12 Feb. 1773] (LC 
3/58, pp. 381, 412).  Pd. to 5 Jan. 1785 (AO 3/106/1-4).  Vac. by 5 July 1789 (Ibid., no. 
5). 
 
Lyster, Bishop Chaplain in Extraordinary 19 Sept. 1671 (LC 3/27, f. 29).  No further 
occ. 
 
Lyster, Jane Necessary Woman (to the Drawing Room and Council Chamber at St. 
James=s) 7 Nov. 1727 (LC 3/64, p. 128).  D. by 8 May 1753 (LC 3/65, p. 267). 
 
Lyster, John  Gentleman Usher Quarter Waiter 4 Apr. 1836 (LC 3/70, p. 166). 
Gentleman Usher Daily Waiter 21 Oct. 1836 (Ibid., f. 174).  D. 30 Apr. 1840 (LC 3/71, p. 
157; GM [1840] n.s. XIV, 334). 
 
Lyster (Lister), Thomas  Yeoman of the Guard occ. 1726-1742 (Chamberlayne [1726] II 
iii, 125; last occ. Miege [1742], p. 79).  Vac. by 1743 (Chamberlayne [1743] II iii, 216-
17). 
 
Lyttelton, Charles  Chaplain 7 Sept. 1747 (LC 3/65, p. 215).  Vac. 25 Oct. 1760 on d. of 
George II. 
 
Lyttelton, Sir George, 5th Bart.  Cofferer of the Household 2 Apr. 1754 (LS 13/262, f. 
66v). Vac. by 1 Jan. 1756 (Ibid., f. 70). 
 
Lyttelton, Sir Richard, Kt.  Master of the Jewel Office 7 Dec. 1756 (LS 13/202, f. 21v).  
Vac. by 23 Feb. 1763 (CHOP 1760-5, p. 345:  app. of Earl of Darlington). 
 
Lyttelton, William Henry  Deputy Cofferer prob. app. 1754 (HP 1754-90 III, 76); occ. 
1755-1756 (CCR [1755], p. 91; last occ. CCK [1756], p. 128).  Vac. by 1757 (CCR 
[1757], p. 91). 
